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C o m p r e 
h o y m i s m o 
u n b o n o 
EL KAISER ES EL UNICO QUE TIENE FACULTADES POR EL ARTICULO 2o. DE LA CONSTITUCION ALEMANA PARA CONCERTAR LA PAZ.—LUEGO DEBE 
DESAPARECER LA INSTITUCION IMPERIAL PARA PODERSE TRATAR Y MODIFICARSE POR TANTO LA CONSTITUCION.—LA ABDICACION DEL KAISER NO 
CAMBIARIA LA SITUACION, DICE MR. LANSING, SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.—CONDUCTA CENSURABLE DEL CANCILLER. PRINCIPE 
MAXIMILIANO DE BADEN. 
Nos oüaquiileaba la pluma en la 
¡mano ayer por querer decir aquí que 
de nada sei-vía la amañada contesta-
ción del Canciller alemán Principa 
MaximiliaUo dP Badon, queriendo ca-
mouflear la constitución alemana al 
decir ai Presidente Wilson. que ha 
t-ido historiador y profesor de Dere-
cho Político, que hablaba en nombre 
del pueblo alemán y que no sólo acep-
taba sus 14 coadiciones de paz sino 
laa contenidas en todos sus discursos 
sobre la materia; y "huyendo del pe-
rejil, le salló en la frente" come 
reza* ei adagio español, porque entre 
esas base» de paz, aunque elegidas por 
A c t u a l i d a d e s 
Leemos en un artículo que pu-
blica "Heraldo de Madrid" firma-
do por Bonafoux: 
Periódicamente leo que Nakens y 
su periódico están mal. y que es pre-
ciso protegerlos si se quiere que vi-
van. Pero el movimiento se demues-
tra andando. Veinte mil pesos tiene 
recogidos por suscripción el DIARIO 
DE LA MARINA, de la Habana, pa-
ra comprarle una finca al periodista 
cubano señor Aramburu. 
¿Que Nakens y su periódico " E l 
Motín" andan mal? 
¿Y cómo n» han acudido en su 
auxilio los anticlericales—léase 
anticatólicos—y todos los secta-
rios enemigos de la Iglesia que 
tanto celebraban aquellos chistes 
delicados y cultos que consistían 
en llamar a los ministros de la 
religión católica cleripopótamos 
y otras lindezas semejantes? 
¿No tienen por objeto las so-
ciedades secretas a que Nakens 
pertenece el mutuo auxilio en to-
das las ocasiones, pero principal-
mente en los casos apurados de 
la vida? 
Aquí sí que vendría bien aque-
llo de que una cosa es predicar v 
otra dar trigo. 
¡Cómo el desamparo en que se 
encuentra Nakens hemos presen-
ciado ya tantos en nuestra larga 
vida! 
Citaremos solo dos casos. 
El uno ocurrió en cierta Quin-
ta de Salud de esta capital aún 
lo hace muchos años. Hallóse des-
falcado en una cantidad que no 
'legaba a quinientos pesos, uno 
oe sus altos empleados, que siem-
pre había sido entusiasta propa-
gandista de las sociedades secre-
tas- En aquel trance apurado acu-
drá a sus hermanos. Y nadie le 
auxilió. Y, desesperado, se pegó 
un tiro. 
AL^'0110 CaSO 65 m"S recÍentc' 
nbnose una suscripción para de-
Pjwlraf a un honrado escritor la 
latitud de un pueblo. Cubanos y 
panoles, en gran número, se 
v^Hiraron a remitir sus donati-
íaÜS'i . ^efclajios del escritor re-
ieru?o hicieron público que se pro-
PQnian figurar debidamente en 
a ( M a suscripción. Después. . . 
^ • e volvió a oír hablar de aquel 
^tnusla propósito. 
^ como éstos, ya lo hemos d i -
s j " hemos Presenciado Untos ca-
lo ' qU n ma^ puede extrañarnos 
. que Bonafoux cuenta de Na-
'enps "Heraldo de Madrid." 
tícuío qUe en el mismo ar' 
qued T * , 6 ^ gen ioso escritor 
honr algún nos 
Com v V U colaboración: 
!ir con0ei p jS "r prctende comPe-
longevij j rac,re Eterno en punto a 
a*usie ef /• j suP0ner es que no le 
que Con hn át su vida, y bien cst.n 
Módico eSte coincida el de su 
y "íue D^qUe-fS Una nota Persona! 
deri^lism 0 3 tÍempos en W el 
^ i ? 0 - 0 , e r a considerado como "el 
^ W c ú j ^ P o * Han cambla-
te' y hoy 1 CUatro años a « t a par-
t^'no d / qiUe ^ es rc,igioso va 
H las l n r ^ t ^ ' en ^ 
^Auoncs del cielo y re-
zan al atardecer el "Angelus." man-
dado rezar, con paro de todo traba-
jo, en la República de la Unión. Las 
hecatombes, las ruinas, las tristezas 
de la guerra, la quiebra de todo y 
la falta de esperanza en las cosas de 
acá abajo, inclinan naturalmente el 
espíritu a buscarla allá arriba. La 
madre que llora al hijo perdido, la 
que espera encontrarlo cuando le no-
tifican que desapareció, la que espe-
ra que vuelva cuando la dicen que 
está prisionero; todas, por instinto, 
dirigen sus pasos al altar, y, si no 
materialmente, mentalmente las acom-
pañan cuantos forman el hogar in-
quieto y dolorido. Hay, sin duda, ex-
cepciones; pero ¡cuán contadas y qué 
esfuerzo mental representan! La gue-
rra, con sus osarios, ha hecho por | 
renovar el espíritu religioso inmensa-
mente más que todos los pulpitos y 
que todos los libros. Porque no es 
cuestión de doctrina; es cuestión de 
sentimiento. "El Motín" subsiste por-
que España se ha colocado fuera de 
la guerra. En un país de esposas, de 
madres, de hermanas, de novias, llo-
rosas; en un país de hombres súbita-
mente graves y preocupados por una 
pena recóndita, ocasionada por la 
muerte y por la ruina, no resultaría 
un periódico que apartase la vista de 
la esperanza celestial y que zahiriese 
a los ministros de esa esperanza en 
la tierra. El clero, se dice, ha ma-
niobrado hábilmente, aprovechando la 
ocasión, y en verdad que no puede 
negársele habilidad; pero tal manio-
bra se habría perdido en el vacío si 
el corazón y la conciencia de los pue-
blos doloridos no hubieran necesita-
do como remedio orar y esperar. 
Por único comentario solo di-
remos que Luis Bonafoux, el an-
tiguo anticlerical relacionado con 
los anarquistas más connotados, 
se expresa de esa manera, en un 
periódico liberal de Madrid; por-
que, como él mismo dice: "los 
tiempos han cambiado tanto que 
hoy el que no es religioso va ca-
mino de serlo.*' 
el. Presidente en su Xota actual para 
Eo herir demasiado al Gobierno au-
tócrata del Kaiser (porque pudo citar 
otras que levantan ampolla) se halla 
la que sirve de eje a la contestaciól-, 
wilsoniana y que fue pronunciada 
ante los manes de Washington y en 
presencia de los Embajadores extran-
jeros, Senadures, Representantes v 
buen; golpe de gente del pueblo. "La 
destrucción, dijo el * d'? Julio último, 
es uno de los prepósito^ para llegar a 
a la paa do todo poder arbitrario que» 
pueda en cualquier parte, separada-
mente, secretamente y por su propio 
arbitrio perturbar la paz del mun-
oo, y si no es posible destruirlo aho-
ra, trataremos, por lo menos de re-
durirlo a la .'mpotencia". 
Una de esas proposiciones que deci-
mos <!ue pudo haber citado, es esta 
del discurso de 27 de Septiembre úl-
timo al recomendar en el Teatro d^ 
la Opera de Ne-w York, el Cuarto 
Empréstito de la Libertad a "Todos 
hemos convenido en que no puedg ha-
ber paz lograda por ninguna clase de 
tratos o compromisos con los Gobier-
nos Centrales. porqUp ya hemos tra-
tado con ellos 7 los hemos visto 
pactar con otros Gobierno que eran 
parte en la lucha actual en Brest 
Litovsk y Bucarest. 
Nos han convencido de que n© tie-
nen honor y que n© quieren justicia. 
No aceptan más principio que la fuer-
za y su propio interés "No podemos 
avenirnos; han hecho esto imposible" 
Y si estábamos convenvidos de que 
"Wilson iba a rechazar la contestación 
a sus preguntas como aceptable y la 
Nota del Canciller, ¿por qué no lo di-
L a " g r í p p e " e n C a m a g í í e y 
Declaraciones ¿el Alcalde señor Sa-
riol.—Serán enviadas 600 cajas de 
inyeclones preventivas,—El Alcal-
de se entrevistará hoy con el Jefa 
del Estado y con el Dr. Tarona 
Suárez, en solicitud de recursos pa-
ra atacar la epidemia. 
El Alcalde ¿5 Camagüey, Sr. Sariol, 
ccompañado del representante por 
aquella provincia, señor Aurelio Al -
/arez, estuvo esta mañana en la Se-
cretaria de Gobernación a fin de en-
trevistarse con el Dr. Montalvo. 
intoi rogados por los repórters acer-
ca de los estragos de la epidemia <ie 
influencia en Camagüey, manifesta-
ron, en síntesis, lo siguiente: 
La epidemia lejos d? disminuir, va 
(Continúa en la página SEIS.) 
jimos ayer? Lo afirmábamos así o to-
do el que nos lo preguntaba que no 
eran pocos, y pOr otra parte había 
el deber de cortesía que a todos im-
ponía silencia hacia la respetada per-
sena del Presidente "Wilson cuya in-
teligencia s8 había recogido para 
contestar. 
Pero ¿qué falta hacia a los lecto-
res dei DIARIO, suponiendo que es-
peren nuestra opinión para contras-
tarla con la suya, que repitiésemos 
ayer lo que dijimos aquí el 6 o 7 del 
corriente, al ^ia siguiente de llegar 
la nota del Cpnciller? Convencidoa, 
escribíamos entonces, a** que no sa-
bía aceptar la oferta de armisticio y 
paz porque con arreglo a loa princi-
pios on que se basa la Constitución 
de Alemania, el pueblo nada tiene 
que decir en materia do paz o guerra 
y citábamos los artículo»? de esa Conâ  
titución para demostrar que el poder 
dei Kaiser es autocrárico; y añadía-
mos que como nada había cambiado 
en ¡a manera de conriucir la guerra 
por parte de Alemania, cuyos ejérci-
to enarbolaba la tea incendiaria pa-
ra quemar poOlaciones y talaba árbo-
les y cortaba viñas, tampoco había 
de variar la rogativa dei Presidente 
"Wilson a tratar con Alemania. 
Y por último recdrdábamos que 
Erzberger y Scheldemar.n cuya entra-
da en el Ministerio Prusiano también 
anunciábamos para formar parte del 
camonflage para hacer creer que so 
había democratizado el Gobierno eran 
los mismos que desipués de adoptar 
la resolución de 19 de Julio de 1917 
en el Reichstag en que se rechazaban 
las anexiones e indemnizaciones no 
tuvieron ni una palabra de protesta 
para el Tratado de Brest Lltvosk en 
que compró el Imperio alemán a los 
Bolsheviki por 25 millones de pesos, 
la entrega de Rusia atada de pies y 
manos, ni para el de Bucarest en 
que Alemania mediatizó el Gobierno y 
arrancó las cosechas a Rumania; y 
era todo esto tanto más execrable 
cuanto que el socialista ministro 
Scheideman ha recibido dinero de Ale-
mania para tratar secretamente con 
los Bolsheviki, como hemos descon-
tado aquí con los documentos publica-
dos por la oficina de información de 
"Washington que dirige M/Creel 
Para recoradr la afirmación de que 
solo el Kaiser puede tratar de la paz 
y de la guerra, citemos el artículo 
2o. de la Constitución Alemana que 
dice: 
"La Presidencia de la federación 
(de los Eatsdos que constituyen el 
Imperio está en manos del Rey de 
Pmsia que lleva el título de Empera-
dor de Alemania. 
El Emperador tiene el derecho de 
representar al Imperio en sus rela-
ciones internacionales, de declarar la 
guerra y concertar la paz en nombre 
del Imperto, y de celebrar tratados 
y otros acuerdos con naciones extran-
jeras' y nombrar y recibir Embajado-
res y Ministros. 
La declaración de guerra en nom-
bre del Imperio ha de ser sanciona-
da por el Budearat (Consejo Fede-
ral) excepto cuando el territorio del 
Imperio o sus costas han sido ata-
cados." 
No cabe por lo tanto distingos; y 
mientras no se altere ?a Constitución 
seria el Kaiser el que ha de con-
certar la paz con lo» Estados Uni-
dos; pero como éstos no quieren tra-
tar con él. tiene que abandonar el 
Trono. 
Y no cabría aquí siquiera obviar 
Ja dificultad como ha sucedido en 
Grecia y Bulgaria coa la abdicación 
del Kaiser, porque a osa solución se 
ha adelantado M. Lansing en su dis-
culrso pronunciado el 10 del corrien-
te en Anburn, New Jersey con moti-
vo del centenario del Seminario Teo-
lógico, al examinar la noticia llegada 
de Estocolmo, diciendo: De esa abdi-
cación se ha hablado hace tiempo; 
y mientra^' no sepamos en favor de 
quien va a abdicar el Kaiser, la no-
ticia no tieen ninguna importancia; 
porque si se trata tan solo de sen-
tar en el Trono a uno de los hijos 
der Emperador, la situación no habrá 
cambiado en lo más mínimo; pero si 
abdicase en una democracia eso ya 
tignificaria algo." 
Y como en aeunto tan vital y ex-
E l p r e c i o d e l a l c a n f o r 
Suscrita por "Un farmacéutico" he-
mos recibido una carta en la qiu» 
aquel se lamenta de que "sus cole-
gas" aprovechando la demanda que 
en estos días ha tenido el alcanfor 
como preservatáivo contra la grippe 
o influenza han subido enormemente 
el precio, al extremo de haber anota-
do nuestro comunicante las siguientes 
alteraciones: 
l ib ra : 
Día 9 $1-30. 
Díai 11: A las 8 a. m. $1.80. 
A las 4 p. m. $2.00. 
Día 12: A las 2 p. m. $2.50. 
Día 12 a las 4 p. m. $3.00, 
En realidad, no encontramos jus-
tificado el alza de precios de esa sus-
tancia, precisamente en momentos co-
mo los actuales en que todos debemos 
poner algo de nuestra parte para l i -
brarnos de una epidemia que tantos 
estragos está causlando aquí y fuera 
de equí. 
Cromos que la Sanidad, romo nos 
indica "Un farmacéutico" debiera to-
mar cartas en el asunto, a fln de po-
ner coto a esa especulación-
presándose en público M. Lansing co-
mo Secretarlo de Estado no puede 
discrepar de la opinión del Presiden-
te Wilscn claro es que la dinastía de 
los Hotenzollern está llamada a des-
aparecer. 
Y en cuanto a lo opinado por el 
Canciller de que él hablaba en nom-
bre del pueblo alemán porque la 
mayoría del eRichstag lo había auto-
rizado, no es así. 
Ese Canciller no tiene ni puede 
tener mandato alguno del Reichstag, 
porque nombrado por el Kaiser solo 
ante él es responsable. El Reiohstag 
tampoco puede deponerlo. 
Por el Decreto del Kaiser fecha-
do en 30 de Septiembre pero que no 
se ha puesto en vigor los Secretareis 
del Gobierno no cesan de ser Dipu-
tados del Reichstag como sucedía an-
tes, y en su diesurso del 2 del co-
rriente aseguró el Canciller que lo 
mismo sucedería en el Bundesrat. 
En un régimen parlamentario como 
el de Alemania, mientras que el 
Relchtetag no tenga e! derecho de 
deshacerse de su Gobierno y su Pre-
sidente por el voto de sus miembros 
como sucede en Inglaterra en la Cá-
mara de los Comunes, todo poder re-
.sddirá en el Kaiser. 
Se ha dicho que el Príncipe Maxi-
miliano de Badén va a renunciar su 
pue?to de Canciller y es lo m< ;'or que 
puede hacer, porque cuando le ha su-
cedido a él, se sorprende a un jefe 
de Gobierno en failsificación de docu-
mentos tan importantes como la no-
ta a Mr. Wilson proponiendo la paa, 
y se quiere ofrecer como demócrata 
cuando es un pangermano imperialis-
ta y ambas cosas se descubren, lo 
más prudente es marcharse. 
La primera noticia que se tuvo del 
discurso dei Canciller en el Reichs-
tag estaba redactada así: "Las condi-
(Continúa en la plana CUATRO) 
¡ S O C O R R O ! 
LA SITUACION DE CAMAGÜEY ES EX EXTREMO ANGUSTIOSA. 
POR CONSIGUIENTE, TODOS DEBEMOS A1UDAR A LOS GOBERNANTES A AMINORAR EL MAL. 
EL "DIARIO DE LA MARINA" REMITIRA HOY A AQUELLA DESGRACIADA CIUDAD, 30 CAJAS 
DE LECHE CONDENSADA. 
T EXCITA AL COMERCIO, A LA INDUSTRIA Y A CUANTOS PCEDAN CONTRIBUIR CON ALGO, 
PARA QUE SE APRESUREN A HACERLO, PORQUE A CAUSA DE LA EPIDEMIA LAS NECESIDADES 
SON MUY GRANDES Y AQUELLOS HERMANOS NUESTROS DEBEN SER SOCORRIDOS POR TODOS 
LOS MEDIOS, SIN PERDIDA DE TIEMPO. 
P o r e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
SUSCRIPCION DEL BANCO .NACIO-
NAL DE CUBA 
Sucursal de Galteno SI. 
Susüritpción obtenida por la Sucur-
sal del Banco Nacional de Gallano 84> 
hasta el día 12 del actual, debida a 
la gestión conjunta de los señores 
John L. Stowers, Morris Schcchter y 
el Administrdor d© dicha Sucursal so-
ñor Salustiano García cuya laboriosi-
dad y cuyo entusiasmo son b'en cono-
cidos. 
John L. Stowers $5.000. 
Schechter y Zcller, $4.000. 
Cuervo y Sobrino» $2.000. 
Sobrinos de Arriba $1.000. 
Otaolaurruchi y Ca. $1.000. 
Sang Sien Buy y Hno $1.000. 
García y Sisto $1.000. 
Jesús de los Heros $1.000. 
Bustillo San Miguel y Ca. $1.000. 
Prudencio Alvarez $1.000. 
Ricardo Velaso $1.000. 
López Río y ca. $1.000. 
Francisco García Naveira $.1.000. 
Suárez y Crespo $500. 
Tabeas y Vila $500. 
Ha vana Drug Co. $500. 
Capín y García $500. 
Baldomcro "Vidal $500. rl 
José Dorado $500. 
José Amor $500. 
Luis Markowitz $500. 
Bartolomé Barbazán y C- $5(0. 
(Continúa en la página SEIS ) 
G r a c i a s a s u i n c o n t r a s t a b l e o f e n s i v a , l o s a m e r i c a n o s l o g r a -
r o n e n d e r e z a r s u l í n e a e n t r e S a s s e y y M a n g g i e n n e s 
* — — — i i . . » 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPLETO DE I A PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
..PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 15 
En su última ofensiva de Flandes. 
dice el parte eficial, los AHados han 
hecho al enenjii¡;0 ocho mil prisfone-
ros y han capturado muchos cañones, 
RECTIFICAN SU LINEA LOS AME-
RICANOS. 
Con ej ejército americano, al nor-
oeste de Verdún, Octubre 15 
Las fuerzas americanas, merced a 
su enérgica ofensiva, y «o obstante 
la tenaz resistencia def enemigo, haa 
logrando enderezar su línea entre Sas-
tey y Manggiennes si» que pudiera evl 
tarlo el nutrido fuego de las ametra-
lladoras alemanas. 
EL TERRIBLE INCENDIO DE MUÍ-
NESOTTA. 
Duluth, Minnesota, Octubre 15 
Ya se han recuperado seiscientos 
cadáveres e» los bos<ines do la Mln-
nesottf» oriental qne han sido arrasa' 
dos por un destructor Incendio qne 
empezó el sábado y estuco propagan, 
dose dnrante todo el dominiro hacien-
do cerca de mil víctimas. 
La mayor parte de los ninertos re-
cogidos n0 han perecido abrasado», 
sino de hambre o de exposición a la 
Intemperie. 
Calcúlanse ios daños materiales en 
setenta y cinco millones de dollars. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITA TI 
Con feroz ataque a los alemanes en 
Bélgica, los británicos, franceses y 
belgas captoranon a Roulerg y lleva-
ron sns líneas hacia Courtral y Thon-
rout. En informes del frente se Indi* 
en que las líneas alemanas fueron 
atravesadas y que el enemigo se está 
retirando rápidamente-
Sobro <>1 otro extremo de la línea 
de batalla las tropas americanas han 
adelantado su hostilidad coutia la po-
sición dt- Kriemhild, al oeste del río 
Mosa, sostrnlend*!» ahora un frente 
del norte de ('miel, al norte de Ro-
magne y de allí» por el noroeste, a las 
inmediaciones de Saint Georges, aldea 
de ja que s«» dirige al snroeste para 
enlazarse con la línea francesa en 
Gran Pré. 
Las fuerzas francesas e italiana* 
están lentamente barriendo a los ale-
manes del sáltente de Laon. Ahora 
so hallan bien posesionados del " fe-
rrocarril al Este de Lan-I.!-. Fére» 
ejerciendo firme presión contra el ene-
migo a lo largo dtel valle del Otee, al 
nordeste de L» Fére. 
El golpe de los aliados en Délírica 
nnr«ce ser uno que quizá tenga gran 
importancia en ei curso de la podero-
sa batalla qne se está librando sobre 
la línea de Dlxmude a Yerdún. El pro. 
greso hecho contra los alemanes, el 
primer día, en esa ofensiva, parece 
indicar que es posible qne los alia-
dos hagan presión hacia el Este y 
flanqueen las dos bases submarinas 
del norte, v toda la linea alemana al 
sur. 
l'na ojeada sobre el mapa demues-
tra que ios ferocarrillfs por los cuales 
se provee esas bases, están en gran 
peligro, pues el avance «liado está 
cerca de Gante. Hay rumores de que 
a lo largo del frente británico en 
Flandes los monitores higlesos han 
entrado en Ostende; pero es»- rumor 
no se ha confirmado. Si resultare cier-
to posible es que las fuews incrJes.is 
puedan desembarcar a retaguardia de 
los alemanes que todavía guarnecen 
la línea entre Thourowt y el mar. 
Al sur de las nuevas brechas abier-
tas en las líneas alemanas, los teuto-
nes hállanse en posición grave haee 
tiempo. Lflle está en peligro por el 
sur y ese nuevo ataque amenaza el 
flanqueo de la ciudad d« norte a sur. 
Lille probablemente caerá, y con sn 
cjiídn quedará cercada Doual. 
Parece muy razonable creer que los 
alemanes, a lo largo de los flancos de 
la línea de Solesmes, y las proxlmi-
d'.ides de Ethel. lograrán detener el 
HT.-ínce aliado lo bastante para que 
e*-capen las tropas que ocupan el sa-
liente do Laon. Todas las notldas del 
combate que se libra "en aquella área, 
i sin embargo, convienen en que las pér-
! didas padecidas por el enemigo, en 
j hombres y material, son muy grandes. 
El buen éxito de los amerkunos en 
1 el Este de la selva de Argonnc parece 
I que pone a los alemanes en ln nece-
\ sidad de reforzar su linea, o :1o reti-
| rarse al norte. Ese sector es tan Im-
}(orlante para el desarrollo futuro de a defensiva alemana, qne es de espe-
rar que el enemigo agote todos los 
medios para contener allí a los ame. 
! ricanos. _ 
' CEDE LA RESISTENCIA ALEMANA 
EN FLANDES 
Con el Ejército Inglés en Bélgica 
'Octubre 14. (Prensa Asociada.) 
La resistencia enemiga en Flandes, 
: que al principio pareció ser excesiva-
j mente poderosa, dícese que se ha que-
' h ran ta do. Después del avance reallza-
¡do hoy por los Ingleses, franceses y 
belgas, hubo Indicios de que el ene-
migo estaba retirando el resto de su 
material de la costa belga. 
Como es costumbre di»rante las ho-
ras que siguen a un asalto on este 
país de terreno tan accidentado, los 
informes llctraron lentamente pero lo 
más significativo de la batalla fué el 
hecho de que las baterías alemanas 
! de la costa no hicieron fuego. 
La artillería enemiga ree^clonó t í o -
¡lentamente al sur de Roulers después 
Iqne fué lanzado el asalto aliado, pero 
al norte de la ciudad este fuego se 
mostró muy débil: lo que indicaba que 
los cañones alemanes habían sido re-
tirados o estaban siendo ilevadi;* a 
letaguardia por el enemigo. Las reta-
guardias alemanas fueron dominadas 
y más al norte la resistencia enemi-
ga fué gradualmente disminuyendo a 
medida que el asalto progresaba. En-
tre los prisioneros figuraba toda la 
plana mayor de un regimiento y on 
comandante de batallón. 
El enemigo ha estad-, haciendo vo-
lar gran cantidad de munievmes qne 
no podía llevarse y la toa incendiarla 
ha sido aplicada a las ciudades aban-
donadas por los alemanes. Se oye 
ron cuatro grandes explosiones terca 
de Berst. 
El hecho de que las baterías ule-
manas no hagan fuego ha dado ori-
gen al rumor de que fuerzas naTaleK 
británicas están opernndo frente n la 
costa Uno de los informes llegaba 
hasta decir que Ostende, puerto que 
parece a punto de ser evacuado per 
¡el enemigo, habían entrado los moni-
I tores Inirleses. Estos rumores no se 
! han confirmado. 
1 Solamente una delgada cortina de 
I fuego encontraron los británicos du-
' rante el ataque. Al sur do Llchtervelde 
| (Continúa en la plana CINCO) 
t o - c t a y 
b u y t h a t 
l i b e r t y b o n d 
I D E A L E S 
Discurso pronunciado por el señor 
Angel González del Talle, Presi-
dente del Club Rotarlo de la Ha-
bana, en ei acto de la entrega de 
la bandera donada por esa instl^ 
tuclón a la Universidad Nacional, 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señor Rector, señores Profesorea1 
y señores Alumnos dee ¡a Unlversw 
dad Nacional. \ 
Señoras y señores: 
Prescindid, os lo ruego, de la dé-i 
bll voz del modesto ciudadano qua 
tiene el aito honor, intensamente sert 
tido, de hablaros; y oíd, también oa 
ruego, lo que debe decir en nombra 
de este Club Rotarlo de la Habana. 
En este Club Rotarlo parte Int«-< 
grante de la Asociación Internacional 
de Clubs Rotarlos, que tlene su dn 
rección y su gobierno en ia ciudad dd 
Chicago y está constituida por máa( 
do cuarenta mil asociados, con Clubü 
establecidos en la Gran Bretaña, 
el Dominio del Canadá, en los EstaH 
dos Unidos de Norte América y Pue^ 
to Rico, en Uruguay, en Hong-Kong^ 
en París; y en esta nuestra tierral 
p.raada, en la Habana, en Matanzas, 
y en aque] pedazo de la Patria por ej 
cual ha sentido siempre todos los co-< 
ratones cubanos un generoso latlr^ 
aquella perla del Oriente, Santiago.-, 
Y estos cuarenta mil asociados re-i 
(Continúa en la página SEIS ) 
E L S E R V I C I O H I -
T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS i 
A CARGO DEL D0CTOK GONZALO 
G. PUMARIEGA. 
E. B.—llábana*—Para que sea us-
ttd considerado "hijo único" de con-
formidad con lo dispuesto en el pe-
núltimo párrafo del artículo 4 d^ 
la Ley, y, por tanto, exento del ser-
vicio como si estuviera comprendido 
en el caso de la letra c) del número 
2o det citado artículo, deberá acre» 
ditarlo con ios siguientes documen-
tos: a), certificación del matrimonio 
do sus padres; b). Idem de nacimien-
to de usted; c), partida de bautismo 
de su padre; f ) , certificación del na-
cimiento de su hermano; e). Idem dfl 
la declaratoria de insolvencia de us-
ted, de su padre .y d^ su hermano! 
Idem del funcionario competente pa-* 
ra expedirla, si es usted empleada 
del Estado, la Provincia o el Munl* 
clpio, o del dueño^gerente o adminis-
trador de la casa en que trabaja, si 
es empleado particular, acreditativa 
del empleo o cargo que desempeña, 
sueldo que disfruta y si asiste pun-
lualmonte a la oficina; o, en su caso 
recibo dp la coutribución correspon-
diente al comercio, industria o pro-
fesión que ejerza personalmente; y g"» 
recibo de loa alquileres de la casa 
que habitan o han habitado; facturas 
o recibos., ratificados bajo Juramento 
por quien los suscriban, de los co-
merciantes que los hayan proveído d< 
vívere- y demás artículos de comer 
beber V arder; de l e que les haya» 
asimismo provisto de artículos * 
vestir; del o de los médicos que loa 
hayan asistido y del farmacéutico 
qué haya suministrado las medicinas 
Todos estos recibos, facturas o minu-
tas habrán de referlrce. por lo me-
nos, a log seis meseg últimos y ^ 
mismo período d® tiempo deberá refe-
rirse la certificación acreditativa d<f 
empleo o, en su caso el recibo de h 
contribución. T queda usted compla-
cido. , 
A. Sánchez. San Juan.—Aunque lo* 
recibos de contribución sean exten-
didos a nombre de su actual socií 
y antiguo propietario del estableci-
miento, no por eso es menos clertí 
que Ud- no carece do bienes. Y de. 
hiendo acreditar, para solicitar l i 
(Continúa en la página SEIS.) 
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DOS EDICIONKS ' D I A R I A S 
KS EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
O G H A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB LIANERA , tonlo Solares, Francisco Rodríguez, Ua-
| mún JIuergo, Francisco Flores, Celestino 
AMOR A SU PRESIDJENTE '•. Díaz, .losé Rodríguez Menínde/,, José 
Fundóse en Jiora gentil este gran club | Alvarez Martínez, Francisco Vega, Raml-
astui i.Lno; formaron en sus filas tudo» l r» Alvares Martínez, José Rodríguez, .lo-
lus Júrenes. todos los "vleyos" y todos s* (iurcla Alvarea, José Martínez, Jesüs 
los m paces, de Llanera, la llamada má» ¡ Rodríguez, Francisco Plñelro, José Díaz 
verde y más florida de la Indomable As- i Velázquez y cien más. 
turias Y después de formar en sus fl-¡ «o sirvió, con la delicadeza, la abun-
I h s . c.impliendo asi con un alto deber desancla y la galanura propia del famoso 
patriotismo y todos reunidos en la co-j restaurant, un excelentísimo menfi que 
muniím de los corazones en la patria pen- discurrió en medio de una alegría Inflnl-
saron y a la patria enviaron el beso de ta; alegría que se exaltó cuando arribó 
su «mor, la bendición de su recuerdo y ¡ ttl Casino el "mesmo" Gaitero de Villa-
la lealtad de toda la vida viciosa, la hermosa, derrochando el oro 
Todo esto lo enviaron los llaneroa a 
su rlneóa del alma por conducto de un 
gran corazón hermano; por conducto de 
su l'rcsidente perpetuo, nuestro muy que-
y la espuma de su sidra mararillosa. Y 
fué entonces cuando la gratitud de los 
cora/.ones subió a flor de labio para brin-
dar con elocuencia; brindó Celedonio 
rido nmigo don Francisco García Suárez.. I Díaz, ofreciendo el homenaje al Proaiden-
Y la Patria contestó amorosa y agra-
decida enviando a los' hijos <iue tanto la 
honnia en Cuba, un trozo de seda, y en 
la seda el alma de Llanera, que son 
sus armas, su fe cristiana, sus blasones 
y su brillante historia; seda que todos 
tos üaneros besaron doblando la rodilla 
y buinillando su frente, poniendo en el 
beso todo el corazón. 
Después, bajo la égida de clon Pancho 
Carcii Suárez, giras floridas, matlnées 
clejr-mtes, bailes galanos, romerías bulli-
cios:! ••, consiguiendo en cada una de ellas 
Ün riunfo admirable. Después en el co-
razón de don Pancho vibró el amor a la 
cultura de la patria y esta vibración no-
bilísima Iluminé su cerebro con una idea 
de alto vuelo: Crear en Llanera una Es-
cuela de Comercio, dotarla de hogar de-
tento, de menage digno; fundarla y man-
(énei la con el amor y el dinero de los 
llaneros de Cuba: menester era que la 
(yventud que de Llanera emigre, emigre 
dij;; imente, capaz de luchar por la vida 
promovidos de una cultura sólida; cultu-
n une deben beber allí, en la Escuela 
de Comercio que funden y sostengan los 
llaneros de la Habana. 
Ll proyecto del Presidente cristalizó 
en una realidad portentosa; en aplauso 
rotundo de gratitud; en una suscripción 
que se abarrotó de firmas y de cantida-
des. Y en este acuerdo tan honorable para 
todos hicieron loa llaneros la demostra-
cjUSn de amor más noble que se puede 
hacer al pueblo natal; ya que solo por 
el trabajo y la cultura se hacen dignos 
y C lertes los pueblos. 
La Escuela de Comercio pronto comen-
zará a funcionar en Llanera. Será lec-
ción para los egoístas, latigazo para los 
comediantes políticos, gracia para el rin-
cón y pan espirituar para los nlños'que 
su 'len con venir a las Amérlcas. ¡Ben-
diti s sean los Uanereos de Cuba ! 
Todo ésto había que festejarlo. Có-
mo? Muy sencillo, contestó el valiente 
Club. Pues con almuerzo, homenaje de 
cariño al padre de la idea, al Presidente 
perpetuo, al cariñoso don Pancho García 
Knáre/,. Y esta prueba de adhesión, de 
admiración, de cariño y de amor al se-
ilpr Snárez, se celebró ayer, en el elegante 
café El Casino, de los admirables herma-
nos Argüelles: el bohío del cronista so-
Rador; la esquina más divina de la ciu-
dad. 
Don Pancho, en la presidencia; en la 
pFMrtdencia de enfrente el licenciado Ra-
món Fernández Llano y rodeándolos a los 
d̂ -s estos llaneros, amigos y admirado-
res : — 
Señores: Manuel Sánchez, el Vice; Fruc-
tuoso Menéndez, Víctor González Proaza, 
José Cueto, José María Martínez. Eugenio 
Menéndez. Manuel Menéndez, José Píaz, 
Ramón Rodrigue?., Manuel Rodríguez, 
l uis García Suárez, Francisco García Pu-
jol, Manuel Hevla, Aurelio Alonso. Ra-
món García, Francisco Alones. Benito 
Alonso. Emilio Menéndez. Cesáreo Gar-
cía Zabala, José García Suárez, Adolfo 
I'íaz, Manuel Martínez Rodríguez, Ber-
nardo González. Manuel Alonso Suárez, 
Celestino Díaz Rodríguez, Bernardo Gon-
zález, Vicente Rodríguez, Constantino Me-
néndez. Enrique Taya, Francisco Cris-
íofel. Manuel Fernández, Prudencio Fer-
nández, Celestino Vázquez Rodríguez, An-
CARLOS A. QBHFGON 
A B O G A D O 
Teléf- M815. Aguiar, 84, altos 
te y lo Justificó manifestando que fué el 
padre de la idea de la fundación de la 
"Escuela de Comercio" en Llanera y que 
para festejar al padre nada más grande 
que rendirle el cariño de hijos agrade-
cidos. Aplausos. 
Después brindó el licenciado Fernán-
dez Llano. Y brindó como amigo del al-
ma del festejado y como Presidente del 
Centro Asturiano; enalteció la labor del 
señor Suárez, de los socios, de todos los 
llanerop, porque ella nos enaltece aquí a 
todos; allá, en la Patria, honra a la Pa-
tria y es honor de Asturias; menester es 
que todos los clubs hagan algo tan hermo-
so como lo hecho por el Club Llanera y 
su admirable Presidente, gran patriota. | 
Ovación delirante, j 
Don Pancho García Suárez, emociona-, 
do y conmovido, pronunció un discurso de 
Kracias, declinando en Llanera cuantos) 
honores, gracias y cariño le hablan tri- , 
butado. Porque Llanera es la madre amo-
rosa de todos nosotros. Abrazos y aplau-
sos. Cerró la fiesta galana Pepín Rodrí-
guez, recitando al ritmo santo del" bable 
astur una lindísima poesía que fué calu-
rosamente aplaudida. Y las flores, las be-
llas flores que hablan perfumado el dul-
ce yantar, se fueron a deshojar a los pies 
de la bella dama señora Teress Pujol de 
Suárez, reina por la gracia, la virtud y 
el amor del corazón del gran patriota. 
D. F. 
De Carga 
A u t o m á t i c a . 
L a p l u m a de l 
impaciente. 
Se l l e n a 
e n u n s e g u n d o 
v y0 C 
Sumerja la piuma 
tinta, abra la palanca, 
vuélvala a su lugar y 
está llena, lista para 
escribir 
I D E A L 
billete personal y familiar. 
El Comité espera que todos I o í so-
cios de la "Colonia Española," con-
curran ere día al "Recreo de BPlas-
cor.ln," donde encontrará, a la v ẑ que 
recreo y solaz para su espíritu, oca-
sión de demostrar que el sentlmlenlo 
de la Patria está latente en su pecho 
y que su deseo es el de glorificarla y 
enaltecerla en todas las ocasiones y 
en todos los momentos. 
Nosotros también lo croemos así y 
esperamos que todos los socios de la 
"Colonia Española de Cuba," ••espon-
dan al llaiñamiento que les lince el 
Comité de Defensas de sus intereses, 
poniendo cada cual su grano de are-
na en la hermosa iniciativa d* rega-
larle a la Institución, con el producto i 
de esta y otras fiestas que ge orpanl- [ 
zarán, un pabellón para su Casa de 
Salud. 
CLUB .NATURALES T>EL COXÍ EJO 
DE IRIAS 
En Junta celebrada por es*3 socie-
dad se acordó celebrar una matlnée 
bailable el día veinte del presente pa-
ra lo cuaj se nombró una entusiasta 
comisión presidida por el siemire en-
tusiasta socio señor Fermín Fernán-
; de?, que se entenderá con todo lo 
¡ relacionado con la misma. 
¡ NLa matlnée será el día velma en Pa-
¡ latino, con la primera de Valpnzuela 
I y habrá otrog muchos atractivos y 
sorpresas. 
' i r ' - t m » • " i 
Fabr icamos o t ros 
t ipos de p l u m a fuente 
I D E A L d e W A T E R M A N ; 
de todos hay c o n mangos de 
varios t a m a ñ o s , adornados y 
lisos, asi c o m o c o n pun tos 
gruesos, f inos, duros y blandos. 
Procure ver el estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MANO 
V I D A O B R E R A 
El EL BANQUETE DE LOS DEPENDIEN-
TE X A LOS LBGISLADüUE 
Que dispense n i . . . dispense, 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: USE 
PARCHE OR ENTAi 
y no los sufrirá. 
co)"n pero «| 
f « C H E ORIEktj , 
los cura. 
Los cura en tres días, no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
TA ENLODAS LAS BOTICAS DE LA REPl 
D E P O S I T A R I O S 
Sirrá. lehnsen, Tíquechel, Sirrra y Mijo Colomtr 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El próximo miércoles 16 de 9 a 10 de 
la noche se celebrará en las Acade-
mias d^ esta Asociaclrtn la primera 
de la serle de conferencias sobr? Le 
gislacrión Mercantil, dedicadas a la 
Escuela de Comercio, por el coito le-
trado doctor Carlos A. Lian es, vocal 
do la Sección de Instrucción. El te-
nia a desarrollar es el siguiente: "El 
Comercio'* resoüa hií-tórica úc, su co-
dircación. 
Aplaudimos esta iniciativa c.ltura 
de la Asociación de Dependientes. 
EN EL CENTRO CASTELLANO 
HONOR A CERVANTES 
Anoche se celebro en tan importante 
Centro un acto digno de su Sección de 
Kecreo y Adorno, de su digna Directiva, 
do sus socios, de las honorables Castillas, 
de Kspaña la Inmortal. Se festejó con el 
amor, la admiración, el altísimo respecto 
que le debemos el bautizo del más glo-
rioso escritor español, de dou Miguel de 
Cervantes Saavedra, Principo de 'os in-
«ónios, autor glorioso del más bello 11-
bro que pensaran y escribieran los hom-
bres: Don Quijote de la Mancha. 
Por oso. anoche, los amplios y elegan-
tes salones del solar castellano de Dra-
fccr.es se transformaron en jardines lumi-
nosos y floridos donde tenia su gallar-
da representación la mujer; su tribuna 
y su bandera los cubanos insignes cncar-
Kados de hablar del espaüol inmortal: su 
trono y nuestra bandera Cervantes desde 
su busto egregio; su recazo de madra ge 
nerosa Espafia en el rincón más grande 
de su historia, en el hogar aucrusto do las 
Castillas cuyos fueron los pendones (jue 
pasaron triunfantes y civilizadores por 
las tierras do ambos mundos. 
Lo presidió el señor Ministro de Ká-
pafia, rodeado del Vicepresidente del Cen-
tro, del Presidente del Casino Español, 
señor Mai'iA. de loa doctores Cardonal. 
Sergio Cuevas Zequeira. Alfredo Znyas, el 
Cónsul de España y el señor Gustavo 
Sánchez Galarraga Y lo abrió con un 
discurso brovo y sencillo, breve v elo-
cuente del doctor Cardenal, presentando a 
la concurrencia a los ilustres mantene-
doros de la fiesta, señores Alfredo Zayâ  
y Cuevas Zoqueira. Luego el Himno Na-
cional, que la concurrencia acoffe muy ros-
potuosamonte r corona con una gran ova-
ción. Y luego olmos con un recogimien-
to patriótico una hermosa poesía que re-
cltp su mismo autor, el vibrante poeta 
I sofínr Gustavo S. Gallarraga, poesía que 
I lo\«-iita un gran entusiasmo. Luego can-
tan y cantan maravillosamente dos cca-
z'r'cs españoles; canta Ferret, el gran ba-
rítono y canta Ja linda flor valenclan:) Te' 
Toslta Montes: cantaron el drto y la can-
elón española de la Niña Mimada y can-
taron, tan bien, con tanto arte alma y 
amor que entre aplausos ruidosos tuvle-
Y UNA PLUMA PARA CADA CARACTER. 
A l comprar, no pjda "una pluma fuente", sino 
"una pluma Ideal de Waterman": así le servirán 
más pronto y más satisfactoriamente. 
SE VENDEN EN LAS MEJORES TIENDAS 
L . E . W a t e r m a n C o . 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
ror uue repetir las dos canciones. 
Después pronuncia un discurso de gran-
des vuelos, elocuente, vibrante, sentimen-
tal, hablando del Quijote, de su autor 
insigue, de su gloria universal y de Espa-
ña, madre de cien pueblos civilizados, el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, discurso 
Que nosotros no (jueremos profanar; dis-
curso que nosotros publicaremos si nos 
lo envían los amables caballeros de la 
comisión de fiestas. El doctor Cuevas Ze-
queirr fué aplaudido, felicitado y abraza-
do al terminar su elocuente oración. 
Bellas tantaslas de la orquesta y bellos 
trozos de ta Panda Municipal que contri-
buyó a amenizar el acto y una señorita 
linda y rubia, gentil como uua reina que 
cnipa la tribuna, la señorita Isabel 
Hasteiro, para recitar muy sonoramente 
otra bolla composición poética escrita pa-
ra el acto por la poetisa señorita Carmela 
(.e Lebrón. Flores y aplausos para la 
dulce poetisa y para su intérprete gentil. 
El problema del agua resuel-
to con el filtro INGLES OALVO. 
Este maravllloro filtro yuita 
todas las Impurezas del aga.i, se 
adapta a todas las llaves de pi-
la y neveras. Se vende a TóAen-
tavos en la ferretería "La Lla-
V"..^ Neptnno. ICD; teléfono 
A-44S0. Habana. E. Olavarrleta. 
C 8007 aiL SOt-la 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1NGEN1EKU INDUSTUIAL 
£xJefe de los Negociadas • 'ulontes. de Marea» j 
Baratóte, 7. altos.—Teléfono A-OtS». 
Apartado número 11)6. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-
citud de patentes de invención. K«gtstro 
de Manas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alia-
da Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente1» en 
los palies cxti-anjeros y de marcas ln. 
ternaciimales. 
Luego s u b i ó l a tribuna el doctor Za-
yas que fué acogido con una ovación ca-
riñosa. Su discurso, resumen de la fies-
ta, fué admirable en todo y por todos en 
el hacer una biografía minuciosa de la 
vida del autor Inmortal; en el desme-
luizar la idealidad altísima que ella encie-
rra : en el aplauso al Centro Castellano 
por haber organizado y celebrado esta fies-
ta en honor de! más garnde do los auto-
ros del mundo; don Miguel de Cervan-
tes de Saavedra. autor Inmortal del Qui-
jote. Gran ovación. 
Terminó la fiesta en un desfile bri-
llante. 
El Domingo tuvo lugar el Homenaje 
acordado por la "Unión Intemaolonal 
d© Dependientes, en honor de los legis-
ladores que atendiendo sus peticiones ges-
tionaron la ampliación de la Ley del cie-
rre. 
A dicho acto se reunieron distintas 
Sociedades obreras, entre éstas loa bar-
beros, que también son de los benefi-
ciados por dicha Ley. 
La campaña de la Internacional, fué te-
náz, sostenida durante mucho tiempo, has-
ta ver coronados sus esfuerzos. El salón 
del Hotel Sevilla, lucía engalanado con 
los colores nacionales de Cuba y Espa-
Sa. 
El menú mereció los mayores elogios 
Cumplió su cometnlo muy acertadamente 
la Comisión de recibo compuesta de lo» 
señores Maximino Fenándex, Manuel Cres-
po y Aquilino Iglesias. 
LA PRESIDENCIA 
Presidió el banquete el activo en Inte-
ligente presidente de la Unión señor 
Gregorio Alonso, que tenía a b u derecha 
al doctor Aurelio Méndez en representa-
ción del doctor Varona, Alcolde de la ciu-
dad y a su izquierda al teniente Felicia-
no Sánchez, Ayudante del Coronel San-
gully. Jefe de la Policía Nacional, así 
como a los señores doctor Horacio Díaz 
Pardo y José D'Strampes. representan-
tes a la Cámara; Antonio F. Cuyula, 
Secretarlo del Presidente de la Cámara 
de Representantes doctor Miguel Coyula 
y José A. Mufiíz, abogado consultor de los 
Dependientes. 
LOS PRINDTS 
Antes de comenzar los brindis, el vice-
presidente de la Unión señor Maximino 
Fernández, dló lectura a las siguientes 
comunicaciones recibidas: 
Del doctor Maza y Artola, excusándo-
se por su estado de salud así como la del 
doctor Cecilio Acosta; del general Sán-
chez Acramonte, Secretarlo de Agricul-
tura por causas agenas a su voluntad; y 
del doctor Artoaga, muy cariñosa y slcr-
nificando no poder asistir por haber fa-
llecido on C'amagdey un familiar. La 
concurrencia se puso de pié en seüol de 
condolencia. 
Los bouquets de flores que adornaban 
COLONIA ESPAñOLA DE CUBA. 
COMITE DE DEFENSA 
El Comité de Defensa de lo*. Inte-
repes de 1?. "Colonia Espafiola de Cu-
ba," ha dirisrido una circular a todos 
los socio? d<; al institución relacio-1 
nada con el gran festival que, con el. 
sngostivo nombre de "verbena de i 
mantones," so celebrará en el "Recreo i 
de Belascoaín" el día 19 de los co-
rrieiites. 
Será esta una verbena típicamente 
^p^ñola, en la que habrá conciirso« 
de mantones y de peinados, vendedo-
ras de churros, helados y barquillos, 
bellas floristas... y para t;uc nada' 
falte, habráá, hasta gitanas que dirán i 
la buenaventura. 
Se han contratado dos orttweata*: i 
la primera de Valenzuela, y la Panrtaj 
"España." Y , todo esto, unido a las ¡ 
diversiones allí existentes «v'.es como i 
tiro al blanco, plm pam pum, ola gi- í 
ratoria. etc., etc., habrá de constituir l 
un conjunto tan atrayente. tan euges-1 
tlvo, que no necesitamos ponderarlo, i 
Los hechas hablarán por nosotros. 
La verbena, que dará< comienzo 
las 9 de la noche, concluirá a 'as dos 
de la madrugada. 
E] precio de entrada es insignffl [ 
cante. Solamente costará un poso el i 
INYECCION 
ra cíe I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
mmmk 
la mesa les fueron dedicados a las seño-
ras esposas do los señpres Arteaga, Maza 
y Alonso. 
EL DOCTOR MUÑIZ 
Comenzó los brindis, el doctor José A. 
Muñlz, abogado consultor de los depen-
dentes. Le siguió el coronel Strampes, 
En breves frases significó su compene-
tración con el elemento trabajador y que 
los dependientes tenían derecho a exigir, 
porquo cumplían estrictamente con sus 
deberes. 
DOCTOR MKNDEZ 
Habló en nombre del Alcalde, que dijo, 
estaba en espíritu en esa fiesta. 
Aseguró que los dependientes habían 
obtenido una de las ventajas más positi-
vas de los tiempos modernos. 
Cal'flcó la ley del Cierre de loy de 
reivindicación y que encarnaba uno de los 
Ideales de la Revolución. Terminó felici-
tando a los dependientes por su labor 
Juiciosa y mesurada. 
DIAZ PARDO 
El doctor Díaz Pardo, pronunció un 
elocuente discurso, siendo calurosamente 
aplaudido. 
El resumen lo hizo el señor Alonso, pre-
sidente de la Unión. 
Dió las gracias a las autoridades y re-
presentantes del Congreso, así como a la 
prensa, por eu concurso prestado a la 
causa de los dependientes. 
Elogió calurosamente a Cuba, su se-
gunda patria, dijo y cantó un himno de 
loa a la mujer cubana. 
Y terminó exhortando a sus compañeros 
que no desmayasen en la lucha por el 
mejoramiento de los dependientes. 
Entre vivas y aclamacionor se dirigió la 
concurrencia en ordenada manifestación 
hasta el local de la Secretaría de la Unión, 
gendg se dló por terminado el acto. 
dirección y fuerza 
E L T I E M P O 
OBSEKVATORIO NACIONAL 
Octubre 14 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en millmetos: Guare, 
756.9; Pina, 759.0; Orozco, 758.7; 
Habana, 758-79; Roque, 759.0; Isa-
bela, 764.0; Cienfuegos, 758.4; Santa 
Cruz del Sur, 758.4; Santiago, 75S 5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 30, mínima 22. 
Pinar, máxima 26, mínima 24. 
Orozco, máxima 30, mínima 23. 
Habana, máxima 29.9, mínima 21.S. 
Roque, máxima 33, mínima 20. 
Isabela, máxima 29, mínima 25. 
Cienfuegos, máxima 30, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 31, mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 23. 
Viento 
i , j merza Pn ». 
tro. por segundos: Guane, NE íf 
Fina-A E 6.0; Orozco, SE. flojo. í 
tana, E. 2.7; Roque, calma; ¿h?" 
calma; Cienfuegos, N i V o " 
Cruz del Sur, NE. 0-9; Saniiago ¿í 
Estado del cielo: Guane, ctibiert,. 
Pinar, Orozcc. Habana y Santa £ 
del Sur, en jarte cubierto; n ¿ 
Isabela, Cienfuegos y Santiago, V¿ 
pejado. 
Ayer llovió en Ovas, Puerta de Gol 
pe, Herradura, Palacios, Santa ^ 
cía, Coloma, Puerto Esperanza, L 
Juan y Martínez, Guane, Mendoza u 
Fe, Palos, Jaruco, Aguacate, Caimito 
Batabanó, Guanabacoa, Reglu ̂ lum' 
bia, Playa de Marianao, Güira de l i 
lena, Santiago de las Vegas, SaiU 
María del Rosario, Madruga, San Jo-
sé ed las Lajas, Campo Florido. Ve-
gas, Marianao, Bainoa, Nueva Paz, en 
toda la provincia de Matanzas, exi'ep-
to en Amarillas, Jovellanos, Limonir. 
Cabezas, Unión de Reyes, Agrámen-
te, Cidra; en toda la provincia d« 
Santa Clara y en la de Camagüey; en 
Bartle. Babiney, Guamo, Guisa, Buey-
cito, Yara, Bañes, Bayamo, 2OÍ Ca-
minos, San Luis, Palmarito, Jacuri-
jes, Caimanera, Caney, Gluantáiumc. 
Sagua de Tánamo, Felicidad, Jaialw 
y Santiago de Cuba. 
T o d o b u e n c i u d a d a n o , a m a n t e d e l a L i b e r t a d 
y d e l D e r e c h o , d e b e s u s c r i b i r s e a l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
" E L T E L E S C O P I O " 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . H A B A N A . 
C 8176 alt. 15 t 3 
A q u i e n r e m i t a e s t e c o p ó n , s e l e c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C h e k p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 M . O . 
Póngase nombre y dirección. 
Remítase a THE Hi6H 
ABTfSTIC Co. águila, 121 
H A B A N A 
¡ E S T O S E A C A B A ! 
A l 
E l 31 cierra definitivamente sus puertas 
Encante modelo le THE H!«ÍM A R TI STIC SHOE CO. 
Ultima creaclA» del Arte. Itrooklyn, N Y. 
En todos colores j toda clase de Jfleles hechos > encargadoj 
alt medidaj lOt-Xô  
7 aquí conduje su historia trnperll "na retenr<f 
¡EL T I E M P O E S C O R T O Y HAY Q U E A P R O V E C H A R L O l 
S E D A S C A S I R E G A L A D A S . 
Charmeuses, Tafetanes, Bengalinas, Chífons, Fayas, Meteoros, todas eatas telas, que tienen vara de ancho, 
SE DAN AL PBECIO I>E LA FABRICA. 
Telas de lana, a como quie ra. Gran surtido de cretonas para cortinas. Todas ¡as tela? de verano a como las paguen. Holanes de hilo 
casi regalados. Juegos de novia, camisones, batas, camisas d« dormir. Perfumería y efectos de sedería a como quiera. 
Chales de cuantas clases quieran. Medias do todas clases. 
C O R O N A S F U N E B R E S , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
Camisetas de crepé "Pre8Wcnte,,, que todo el mundo conoce. 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R . 
Tengo artículos que pueden comprar a más bajo precio que en los almacenes. Aún hay tiempo. 
S O L O Q U E D A E S T E M E S D E VIDA 
" A L B O U M A R C H E " , R e i n a 3 3 , f r e n t e a B a l i a n o 
: S e c c i ó n ü i i o i r a f e 
DICCIONARIO EXCICLOPEDI. 
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse Ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepafiol. 
, estando Ilustrado con B.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además cont.'ene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas T 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO os el Diccionario 
Ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1-tomo s61!da?nente encuader-
nado en tela con planchas. $3.W 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . • • 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 20 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS LEYES DE 
INTl'JtS.—Bstudlo históríco-
crítico-biográfico del Carde-
nal Clsneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor W 
Antolín del Cueto. Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO ., 
MARINA en el certamen nis-
tóricc-literario celebrado en » 
Habana para conmemorar e 
4o Centenario de la muerte a « 
Cardenal Jiménez de Cisnero^ 
La presente obra no es soi 
un libro que interese a KJ 
Abocados, sino que Interesa 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que M re 
laciona con la Historia de 
América. Itomo ' 9 ™ * ^ 1 
MANUAL DEL CAZA^R £ 
BAÑO. Contiene n°cc,0° 
exactas sobre el tiro, toj ajs 
mas y accesorios de ^zfl- d0. 
perros de muestra y corr^o^ | 
res, las costumbres y 
clón de las aves y mamlfer^ 
de la isla de Cuba, 
Caza, etc., por Dn ̂ ' t a ^ 
Manera y Cao. 1 to™0rT TURA. ' 
TRATADO ^ AVCLLTU^ 
Anatomía, Fisiología, dr reproducción, ' f 1 e.ección de las aves ^ o 
clón. críenla. c^nd lafl e»-engorde Descripción de 
:les y las " ^ f - ^ condi-
de las ave« domM»"3 log 
pecios T las raza, ExpTot-c*? 
de las ave« domest 
clones económicas, por j . 
VoSeñler "Enclc O P ^ ^ 
cola publicada ba o 'a ^ 
clón de G. Uery 1 to-; te!a, pm 
trado con 235 f ^ f a * 
EL AÑO ARTÍSTICOS ^ ^ 
Estuco critico d^odo ^ 
notable que se ha P el ^ 
Pn las Bellas ArJ" ^ c c » 
do 1917. por . f 3econ proM-
Edlción " « s ^ * c0 r,scn-
Si6n de srabad03 .l8l,toen 
tando todas j a . o h r a ^ ^ ^ , 
pintura como en . 
tomo en 4o.. rusu K ^ 
EDUCACION J l ^ \ ^ V¡ 
MUJER Belleza r)a r8clotiíI. 
medio de la ^ f * ^ * V**-
¡Tor Max ^ { J ^ s 7 
trada con 54 Ia™ tílI!do ^ 
gran pl«na 
das las fl̂ raÜP4flrtr rrt.i'£» 
LIBRERIA. J Í Í ^ E L O ^ - r t r tomo en RirARno 
TA CASA G ^ I i S 





f . f T O Y BXSÍÍWON D E A C 
u firma del señor Presl-
Está^ la República dos decretos 
demdnte<, a ¡Multar al capitán San-
^Ddl ic ino . condenado en Consejo 
tlago Espin0- deCiarar extinguida 
i" ^fJn nena) ccntrn el ex-coman-
1- aCC 6 ref íe Mola, que hizo armas 
cante ^ " ¿ i p m o cn la última re-
co t̂ra el ^fentemcnt. se presentó 
v,ielta' 'utoridades militares, siendo 
»• 133, la Cabaña. 
rfcluíd0 ^ pg PRESIDENTE 
í AB recibieron ^n Palacio do. Ayer se recm d X I I I 7 
i,abIcs ^nte Wilso'i en contesta-
^ Pr1ófnue les fueron dirigido. 
^n 5 l/neíal Meno.a: con moUvo 
l,tr ..nia0 de la Raza " 
¿ V D probablemenae será dado a 
Jocer su texto. 
INSTRUCCION PUBLICA 
. PlESTi d e l T o ' e j í l a n o r m a l 
M HhM p i \ A B E S A 
í , Una hermosa Y memorable 
^ i . de carácter cívico-patriótico 
fie, hJda el pasado dia 10 ** la Eí-
ce,,;b Normal de Pinar del Río. que 
^L'caTurosas y múltiples felic'-
^ e s a! Director doctor Valde. 
^Fn'la Escuela anexa se recitaron 
L alusivas, cantando luego el 
Sno los escolares y saludando a ,a 
bflídneía'Normal, a mediodía, tuvo íu-
número principal ¿ei progra-
g rnn el discurso conmemorativo 
n^ ' ° del doctor Jesús Saiz de la 
Vra Catedrático de Literatura en 
JUo centro docente. 
Todas las referencias coinciden sn 
nnl p1 culto y laborioso Profesor ob 
un brillante éxito, pues su dis-
rur.o fué «na hella pieza oratoria, 
Ae ealtos vuelos literarios y patrió-
ticos que le valló cariñosas congra-
tulaciones del Claustro y normaUs-
ta-! como del público todo. 
XfK nlace conocer este triunfo del 
joven Pedagogo doctor Saiz de la Mo 
ra porque también pertenece al ne-
riodismo. en cuya dase siempre fué 
—y es—miembro sobresaliente en es 
ta ciudad. 
Lg felicitamos como al doctor va! 
dés García por su acertadísima 
slgnación. 
TI AJE DE UN COMISIONADO 
Confirmando nuestra información 
d«l día 8, ha sido designado por el 
honorable señor Presidente y a pro-
puesta del señor Secretario de Tns-
trccción Pública, el doctor Felipe 
Mencía y García, para nue se tr in-
lad« a Port-aux-Princ^ (Haití), a ñu 
de hacerse cargo de las colecciones 
íntomológicas que el Cónsul de Cu-
ca en dicha población señor Celestl-
nc B«ncomo, ha donado al general 
Menocal. 
Dichas colecciones serán, como di-
jimos, cedidas por el señor Presiden-
ta al Instituto de la Habana para 
enriquecer el notable Museo de Gunfl 
lach. 
Bi doctor Mencía se propone em-
prender su viaje a la República hai-
tiana el día 3 del próximo Noviem-
bre. 
DE LA NORMAL MATANCERA 
Ayer fueron dadas por e] señor Ŝ -. 
cretarlo de Instrucción Pública las 
órdenes oportunas para Que utili/.an 
do el auto-camión del Departamento, 
sfan trasladados a Matanzas los roue 
bles especialmente construidos para 
'a futura Escuela Normal. 
En la ciudad yumurina serán re-
cibidos por el señor Inspector Gene-
ral de Escuelas Normales doctor L^a 
Poldo Kiel, que mañana saldrá para 
cicha capital. 
Al doctor Kiel acompañarán ( i no 
«« hubiesen trasladado con anterio-
IlSgjjJos Profesores electos para di-
9 
I 1 
B a j o e l S o l T r o p i c a l 
A y u d e a l o s Q u e 
S u f r e n e n E u r o p a , 
C O M P R E B O N O S 
d e l 4 ^ E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
AGINA IKE3. 
E s p a c i o D o n a d o p o r C r u s e l l a s y C a . , F a b r i c a n t e s d e l A f a m a d o 
J A B O N C A N D A D O 
cho Centro en virtud de las recientes) 
oposiciones. 
El doctor Kiei ha comisionado al 
doctor Bacelo—Director en ciernes 
de la Normal—para Que realice di-
versas gestiones previas y prepara-
torias en la constitución leí Claus-
tro, acto que tendrá lugar mañana 
mismo. 
Dijimos en días pasados que para 
la Secretaría de la Normal sería pro-
puesta ia señora Blanca Rives, Pro-
fesora de Trabajos Manuales, siendj 
lo exacto que para el cargo de Se-
cretario será propuesto el señor An • 
tcnio del Campo, benemérito Maos-
tro que en esta capital disfruta, co-
mo del Magisterio de toda la Nación, 
un envidiable concepto y especial eá-
timación. 
El señor del Campo en la Sección 
de Beneficencia de la Asociación Na-
cional fué, durante muchos años, im 
amparador todo devoción y celo en 
pro de sus compañeros caídos o de 
los que con el luto veían llegar si-
tuaciones precarias y angustias cruf» 
les. 
El nuevo Profesor y Secretario de 
H Normal Matancera renovará—es>a 
AeLWAR )l6 
SE EMPLEA CON EXITO 
o 1 
i ^ 
mos seguros—en sus nuevos cargos 
la reputación que hasta hoy supo 
forjarse. 
Lé reiteramos nuestro parabién, 
presintiendo ya sus éxitos profesio-
nales y académicos. 
OPOSICIONES 
Ayer fué preparado el Decreto 
I presidencial por el que habrá de ser 
nombrada para ia plaza de Profeso-
M de Inglés de la Normal para Maes 
tras de Matanzas, la señora Electa 
Fo de la Peña. 
Tal ha sido la propuesta formula-
da por el respectivo tribunal d3 las 
oposiciones que terminaron el sábado 
último, presididas por el venerable 
Maestro y reputado pedagogo doctor 
Alfredo M. Aguayo. 
La señora Fe de la Peña es, ac-
tualmente, Maestra de Inglés al ser-
vicio de las Escuelas Públicas de la 
Habana. 
Tal vez hoy terminen las oposi-
ciones a la Plaza de Profespr de Fí-
sica y Química de dicha Normal. 
La plaza de Profesor de Francés 
no será anunciada por ahora a opo-
sición por .que dichos estudios no l̂ 'S 
cursan los normalistas hasta el ter-
cer año de la carrera. 
COOPERACION DEL MAGISTERIO 
AL (TARTO EMPRESTITO 
A la reunión celebrada el aába.lo 
ar.terior en la Junta de Educaciói 
convocada por el doctor Juan F Zaí-
dívar. Inspector provincial de Escue-
las de la Habana, asistieron la cas! 
totalidad de los Maestros de esta ca-
pital. 
Del entusiasmo nu-a allí reinó da 
idea ei hecho de que la colecta in'-
cial produjo 504 pesos. 
El Secretario de dicha Junta se-
ñor Rafaei Padró. continúa recibien-
do cuotas y avisos que permiten *»• 
perar que la cooperación de los Mâ 3 
tros de la Habana sea total, sin ex-
cepción alguna. 
—"Así—no? (HJo el doctor Zaldf-
var—lo espero". 
EXPOSICION DE ARTE 
Los trabajo"! de jos señores fctlé 
recientemente tomaron parte en 1a% 
onosiciones a una pensión para estu-
dios de pintura y otra de Escultura, 
ep Enrona, sismen expuestos todo? 
los días hábiles, hasta el día 19 del 
actual, de doce a cinco de la tarrle. 
en la Escuela Profesional oe Pint'ü'H 
y Escultura de la Habana. Dragones 
nf-mero 62. 
La entrada es libre. 
Lo recordamos al público, y cjn 
esnectal ind'cación a los directores 
, E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
« e o e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e a s c u c h a -
a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e i t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y 3E GARANTIZA tL SECRETO. 
T o d a noticia o in fo rme que d é 
por resul tado el castigo legal 
de los robos en M u e l l e s y Lan-
chas en los a r t í c u l o s de la D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. Sarcia Soria, Tte. Roy 41. Habana 
O $23? «l1 90 d 6 
de centros escolares oficiales y pri-
vados. 
LAS DOLIENTES NORMALISTAS 
Debido a una falta de asistencia 
a un acto para el que fueron citadas 
las aluranas de la Normal para Maes 
tras de ia Habana, han sido casti-
gadas algunas alumnas, en forma 
reglamentaria. 
Para eludir la sanción impuesta, 
con pasmosa y perplejizante armo-
nía patológica han presentado las 
alumnas penadas certificaciones mé-
dicas, que la Dirección, de acuerdo 
con la inspección general de Norma-
ler no considerará como exímeme 
de la responsabilidad contraída, ta.»-
tc porque son de fecha posterior a 
la del día en que fué cometida la de-
sebediencia, como por la referida 
coincidencia "alarmante" a todas lu-
ces, aún para el espíritu más con-
fiado. 
Y el Reglamento de las Normaíes, 
pródigo en suspicacias, n0 anda cre-
yendo en añejos recursos de "novill'i-
ros" hábiles o de Jos que gustan de 
"comerse 'a guásima", 
•̂ «n p<s todo. 
raí fecelero 
Cultos. Principia hoy en el Angel 
la solemne novena que en honor y 
gloria del Arcángel San Gabriel ha 
de preceder a su gran fiesta. El 
Circular en la Caridad. 
Imágenes de talla y vestidas, de 
los renombrados talleres "El Sagrado 
Corazón", de Olot, España: Santiago 
Ramos Alonso, O'Reilly, 91, 
DIAS. Celebran hoy su santo las 
Teresas. Entre las que el "Carnet" 
se honra en felicitar están las Sras 
Teresa Pujol de Sabatés, Teté Rivero 
de Ferrán, Teté Rivero de Solís, Tc-
| resa Triay de Gil del Real y Tere-
isa Radelat de Fontanills, damas d{¿-
| tinguidas cuyos nombres van unidos 
a los de altas persoiulidadco del 
DIARIO. 
Mañana estarán de cliao algunas 
Adelaidas y algunos Florentinos y 
Ambrosios. Los que hagan regalos a 
Teresas, Ambrosios y Florentinos, 
pueden escoger entre las siguientes: 
NOVEDADES DE LA PLAZA 
El Sportman, Prado 119<—En este 
nuevo y espléndido ba'zar de ropa 
hecha, hay algo que merec e especial 
mención, por lo bien prusenlado. y son 
los trajes de niños, trajes cuyo pre-
cio es, anemás, incompetible 
La Mimí, 33 de Neplnno. -Presenta 
esta simpática tienda, una nueva se-
rie de sombreros modelo, de superior 
factura parisién, que es un encanto 
verdaderamente. Los precios, ya es 
sabido: mitad por mitad de les usua-
les. 
Librería Albela, BelasroÁfn v San 
Rafael.—Esta casa ofrece ahora la 
especialidad de los libros de texto 
para la enseñanza acadómica, espe-
cialmente en las facultades de Medi-
cina y Derecho. A base de precios 
muy módicos. 
Miranda y Carballal Hnos. Riela 6L 
—Conocida es de todos esta casa, por 
ser una de las que, en joyería, ven-
den por mayor y menor en las con-
diciones más ventajosas, a precios 
de fábrica, realmente. ¿Novedad de 
hoy? El stoclt de alhajitas de oro de 
ley y relleno que acaban de llegarle. 
Gutiérrez Cano y Cía, Kicla 105-107. 
—Ni la ropa interior marca "La Fa-
ma", ni el pantalón para obreros mar-
ca "Zeppelín", que estos señores fa-
I brican, son una novedad. Pero si 
; nuevo es todo lo que envejece, y lo 
¡bueno no envejece nunca, pues ¡ve-
(lay! como dicen por Castilla. 
El Champion Moya. Obispo 108.— 
I Cero y van mil Lo adivinan Uds.. 
'¿verdad? Pues eso precisamente: los 
i juegos interiores de mtdio tiempo y 
las corbatas, sobre todo, las corba-
tas. Este es el último mensaje de 
casa 
Las Ninfas, 50 de Xoptnno.—Sabi-
do es, lectoras amables, que "la casa 
de las telas blancas" es también la 
casa df» las confecciónrs económicas., 
para Uds. Ahora bien, ¿han visto 
Lds. las que para la estación entran-
te acaban de llegar ahí? Valen la pe-
na, créanlo. 
La Flor de Tibes, Reina 37.—Este 
tostadero de café, tan popular y tan 
exct lente, está vendiendo un grano r i -
quísimo de la cosecha de 1916 ¡Sé-
panlo los que distinguen! 
La 010118, Belascoaín y Poelío— 
Sabe que es 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
se c o m e r í a u n o , ' p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
Ninguna novedad, por ahora al menos, 
exhibe la burrada de ese acreditado 
establo —¿Entonces...? —La Inclu-
>o cn la lista por la razón aducida 
en a ropa La Fama y Zeppelín. Que 
es la novedad mejor. 
ZAUS. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE P*RIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso» y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
dcP¿ir/$ % 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EL DOCTOR GABCU MOJÍ 
Una vez más ha triunfado la cien-
cia de; Ilustre galeno, al lograr la 
curación del señor Isidoro Herrera, 
¿.argento de la Policía Nacional. 
Atacado de fiebre tifoidea, com-
plicada más tarde con una bronco-
pncumonía, el doctor Mon ha puesta 
a contribución sus dotes profesiona-
Its, hasta lograr la completa cura-
• .ón del señor Herrera. 
Felicitamos al doctor García Moo 
por el éxito obtenido, y al señor He-
rrera, por su restablecimiento. 
. .El l>r. Gerardo Fernández Abren 
El lunes próximo pasado regresó 
úe los Estados Unidos nuestro anti-
guo y querido amigo el doctor don 
Gerardo Fernández Abren, Catedrá-
tico üe Química en esta Univeisidad 
y Fresidcnte d - la Asociación de Far-
macéntleos de Coba. 
El Dr. Fernández Abreu hállase 
completamente restablecido de la do-
lencia que le hizo necesario someter-
se eti Nueva "Vork a liboriosa opera-
ción quirúrgica. 
Felicitamos al querido amigo por 
el restablecimiento de su salud y por 
&r, feliz regreso a su país. 
r 
Aímacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes »in 
brillantes. Brillantes sueatos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C.( "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR T 
MENOB 
_J 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : " E L CRISOL", Neptuno y Manr ique , 
TINIUBA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS S E V I L L A DE APLICAR' 
D e v e n t a en las p r i n c i p i e s F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
n ^ p c vi to: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j í u i a g y Obrapu* 
Y A P R E C I O S B A R A T O ^ 
M i « u b r e s d e t o d a s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c a a r t e c 
c o m e d o r , s a t a j o f i c i » 
n a . C u b i e r t o s d e P i a r 
t a . O b j e t o s d e M a j ó -
Sica. L á m p a r a s . P i a r 
SOS 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
y c a . 
OBRAPSA Y B E R K A Z A 
MGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 15 de 1918. 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A E N E L G R A N M U N D O 
Julia M o n t a l v o 
y Felipe P a d r ó . 
Suntuosa! 
Es la palabra que la define. 
Ninguna otra acertaría a escoger 
.orno síntesis y como expresión de 
la boda efectuada anoche. 
Empezaré por decir, prescindiendo 
de artificioso preámbulo, que fueron 
ios novios la señorita Julia Montalvo 
y el señor Felipe Padró, pertenecien-¡ 
tes los dos a familias de alta distin- i 
ción social. i 
Linda fiancée Julita. 
La hija que es gloria y es idolatría ¡ 
de un matrimonio con el cual están j 
todas mis simpatías, el caballero ex-̂  
célente, el clubman consumado Pan-| 
cho Montalvo, siempre amable, siem-i 
pre jovial, siempre desprendido, y la 
dama tan interesante y tan distingui-
da Julia Torriente, dechado de bon-
dad y ejemplo de perfecciones. 
Vi casar a los padres. 
Y he visto también casar a la hija. 
En mi larga jomada de cronista 
se van repitiendo con frecuencia ca- j 
sos análogos. 
Hablaré ya del novio para decir, 
sin rodeos, que ha recaído la elec-
ción de la señorita Montalvo en un 
joven correcto, elegante y cumplidí-
simo, con los gustos, aficiones y prác-
ticas de la sociedad inglesa en que 
se ha educado. 
En nuestra plaza mercantil apare-
ce asociado el nombre del señor Fe-
lipe Padró al del distinguido caba-
llero Carlos Jiménez Rojo en empre-
sa de importancia. 
No fué la boda en iglesia. 
Se celebró en la residencia misma 
de los padres de la novia, en el Ve-
dado, la casa número 12 de esa ca-
lle 17 que se ha hecho la avenida 
aristocrática de la bella barriada. 
Mansión elegante. 
Aparecía anoche, alhajada con gus-
to exquisito, resplandeciente de cla-
ridad. 
Y resplandeciente también de flo-
res. 
Se veían éstas, lozanas y fragantes, 
abriéndose en los innumerables bú-
caros que colgaban de los testeros 
del hall, de la sala y de los depar-
tamentos todos de la planta baja. 
Se sentía uno, entre pétalos y entre 
aromas, en un ambiente delicioso. 
ICuántas flores! 
No solo las que aparecían embe-
lleciendo las diversas estancias de !a 
casa sino las que en gran cantidad 
cororjabao, con sus matices infinitos, 
centros y jarras colocados en sitios 
Innumerables. 
Abundaban los ramos. 
Ofrendas todas hechas a la novia. | 
Una de ellks, consistente en un 
artístico trípode de rosas, lle^ó mo-1 
mentos antes de la ceremonia a ma-1 
nos de Julifa Montalvo como obse-i 
quio de la Cruz Roja Británica. 
Solo podría comparar el decorado; 
que lucía anoche aquella casa con el! 
de la fiesta inolvidable de la Viuda I 
de riel Valle en su señorial residen-; 
cia de la Plaza de Belén. 
Véraad qu ha sido obra éste, co-j 
mo lo fué aquél, de los hermanos Ar-¡ 
mand. 
Maestros de gusto irreprochable ¡ 
los afortunados dueños del jardín El j 
Clavel nos sorprenden a cada mo-
mento con gallardas muestras de su 
arte y de su inventiva. 
Arreglaron ellos el altar. 
Primorosa capillita levantada en el 
gabinete con nua gran imagen, al 
fondo, del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Había otra imagen más. 
Era la de los Desamparados. 
Linda escultura traída desde Bar-
celona que constituye para los espo-
sos Montalvo-Torriente, en la devoción 
que profesan a la milagrosa Virgen, 
una reliquia queridísima. 
Ante ella recibieron Julita y Feli-
pe la solemne bendición de sus amo-
res. 
A dársela acudió con un cariñoso 
llamamiento el Padre Bueno, ilustre 
sacerdote de la Compañía de Jesús, 
en quien concurre la especial circuns-
tancia de ser el director espiritual de 
los simpáticos novios de anoche. 
¡Qué encantadora, con sus galas de 
desposada, Julita Montalvo! 
Su traje, de blancura impecable, era 
de tul bordado en seda con menudi-
tos hilos de plata. 
- El velo también de tul. 
Lo llevaba prendido, describiendo 
ligeras ondas sobre la frente, con una 
diadema de encaje legítimo de Bruse-
las entretejida con botones de azaha-
res. 
Del mismo encaje, realzando sus 
méritos, era todo el adorno del ves-
tido. 
De larga cola éste. 
Sostenía en sus manos la novia el 
ramo que para ella, y con el nombre 
de Julita, en gracia a la misma, re-
presenta una nueva y feliz creación de 
ios ^rmand. 
Una filigrana. 
Muy original y muy artístico. 
De los más lindos que han salido 
este año de El Clavel para novia al-
guna. 
Dalias en miniatura entrelazadas 
con acacias, clematis y lirios del va-
lle, sin faltar la pomposa Perla de 
Cuba con sus hojas de nieve, se com-
binaban en el simbólico ramo. 
Se desprendían de éste cintas e hi-
los de plata a modo de una lluvia re-
luciente. 
Esas mismas flores del ramo eran 
las que predominaban en el adorne 
del altar. 
La novia, momentos después de 
efectuada la boda, dió encargo de 
que en la mañana de hoy fuese depo-
sitado el ramo en el altar de la Vir-
gen de los Desamparados en la Pa-
rroquia de Monserrate. 
Enllante la ceremonia. 
Desde la sala, y difundiéndose por 
todos los ámbitos de la casa, surgían 
vibrantes los ecos de una deliciosa 
música. 
Tocaban dos profesores, jóvenes y 
renombrados ambos, que eran Carlos 
Fernández y Valero Vallvé Vives. 
A la Marcha de Esponsales, eje-
cutada al presentarse la comitiva nup-
cial, siguió una parte de concierto se 
lecta, escogidísima, propia de la se-
veridad del acto. 
Algo de Tanhausser y la medita-
ción de Thais, de música preciosa, 
arrobadora. 
Fué padrino de la boda un distin-
guido funcionario de la carrera diplo-
mática, el señor Arturo Padró, Mi-
nistro de Cuba en la República de 
Chile, que llevaba la representación 
de su señor hermano, el padre del 
novio, residente en Londres. 
Y la madrina, la señora Julia To-
rriente de Montalvo, madre de la des-
posada. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el señor Ernesto A. Longa, 
el señor Felipe Romero y el conoci-
do joven Petter Morales, represen-
tando éste a su señor padre, el Mar-
qués de la Real Proclamación, que se 
encuentra en el actual momento en 
Nueva York, 
Y suscribieron el acta matrimonial 
como testigos del novio el Marqués de 
Avilés, el señor Carlos Jiménez Rojo 
y el capitán Demetrio Castillo, 
La concurrencia. 
Una página del gran mundo. 
Resultó, a despecho del carácter fn-
'Con ese signo c^ .^ tan 
(Ca-si casi. debi6 * 0 ^ u L 
ramplón al decir So ^ n ^ 
j u ñ a n d o ia h,m™"* Con8»*Í 
hev; s,gnu, vincit > 06 la Cn.,^' 
F.l Emnoradnr r...». B.l p ra or Guilin^ 
P^; su rlisourso y mf10 l* teiu. 
j l ' ^ de p.onunciaío T í ^ 
Knoro. escribió a su 
<V- Hohenico. diciéndoíí T 0 ^ 1 ^ 
curso- "los tontn l So^ ^ 
' i ' ir que ^ e i a 8 ^ ™ S > t 
Cristianismo vo t ^ ^ ^ ^ ^ í 
espadas alemana^0 « r I 
mano po- cuyo mecUo eelPÍr¡t« ^ 
quistar el mundo." P^i" co¿" 
Y añadía: "Ese nAi~~ 
p - ^ u r t e r Z o l u n f ^ l ^ C o J 
ban/as aunque y0 denun •?* ^ % 
'lencia popular ror i , ^ u* 
Y ahora .es. m ^ o 1 ^ ^ ^ 
riíro a los Estados u f f i * S B í 
do la pa. y diciendo q ^ ^ -
nombre del pueblo, de MHM^ ^ 
craca grandiosa. esa ^mj. 
Y ese es o] hombre que pl 
ehso como paladín de la 
rara tratar Inter pares con 
dente Wil^on. COn el Prê  
Por todos lados tenía q u p ^ . 
fracaso.^ que e¡ 
t i e r n o s r e c i b i d o u n a e x t e n s a r e m e s a d e 
V i s i t e c u a n - L A F L O R 0 E T , B E S ' 
V 1 ^ 1 L C : ^ L t d l l - R e i n a 3 7 . T e ! . A . 3 8 2 0 , 
d o a u i e r a 
y v e r á t o s t a r e l m e j o r 
c a f é d e l m u n d o . 
timo que quiso imprimirse a la ce-
remonia, muy numerosa. 
Bastarán a demostrarlo los nom-
bres que al azar, tal como los recuer-
do, doy a renglón seguido. 
La Condesa Viuda de Macuriges. 
La Marquesa de Avilés, née Marga-
rita Mendoza, a la que todos saludaban 
con la simpatía que siempre inspira 
la aristocrática dama. 
Conchita Huidobro de Valdivia, la 
distinguida esposa del Ministro de 
Cub%cn Noruega, y la de nuestro Ple-
nipotenciario en Chile, señora de Pa-
dró. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Nena Pons de Pérez de la Ri-
va. 
María Teresa Torriente Viuda de 
Pérez Piquero, Josefina Embil de 
Kohly, María Galarraga de Sánchez, 
Elisa Otero de Alemany, Blanca Al-
varo Viuda de Arriba, Kattie Betan-
court de Martínez, Adriana Serpa de 
Arnoldson, Mercedes Cortés de Du-
que, Clar^ Valle de Fernández, Mer-
cedes de Cárdenas Viuda de Valdés 
Chacón, Vivina Lezama de Valle y 
Mamis Betancourt. 
Rosita Montalvo Viuda de Coffig-
ni, Mercedes Marty de Baguer, Hei-
minia del Monte de Betancourt, Geor-
gina Serpa de Arnoldson y Amelia 
Solberg de Hoskinson. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
María Antonia Calvo de Morales y 
María Ojea. 
Tres jóvenes damas, tan bellas y 
tan distinguidas como María Carlota 
Pérez Piquero de Cárdenas, Carmen 
Galarraga de Sánchez y Quetica Re-
cio de Borges, con una preciosa toi-
lette esta última. 
Conchita de la Torre de Morales, 
Nena Kohly de Godoy. Meitita Pon-
ce de Machado y Julia Alfonso de 
Fernández. 
Beba Pérez Piquero de Fernández 
de Velazco y su hermana, la señora 
de Castañeda, tan bellas y tan ele-
gantes las dos. 
La gentil Teté Berenguer de Cas-
tro. 
Y completando bellamente el grupo 
de damas, Micaela Mendoza de Carri-
llo, Lelia Herrera de Morales y Ma-
ría Valdés Pita de Freyre. 
Un grupo de señoritas. 
Las tres bellas hermanas Julia, Con-
chita y María Luisa Plá. 
Mercy Duque, Celia Rodríguez, 
Conchita Valdivia, Zenaida Gutiérrez, 
Estela Altuzarra, Merceditas Valdés 
Chacón, Paquita Ponce, Chiquhira 
de la Torre, María Irene Martínez, 
Mellita Montalvo y la graciosa enlu-
tadita Amelia Céspedes, que de nue-
vo vuelve a sociedad trás un prolon 
gado retraimiento. 
Angelina Alemany y su hermana 
Nena, las dos muy bonitas, muy in-
teresantes. 
Angelita Guilló, Odilia Martínez y 
Heliana Varona. 
La elegante Nena Valle. 
Lolita Varona, Anna Rosa Fernán-
dez Valle y Josefina Coffigni, la es-
piritual prima de la novia esta últi-
ma. 
Lindas, por todos celebradas, Ma-
ría Antonia Alonso, Carmen Pilar 
Morales y Menita Arguelles. 
Y Carmelina Bernal. 
Encantadora! * 
Los caballeros, a cuya relación ten-
go que renunciar por exigencias de la 
brevedad de espacio, formaban un 
grupo selecto y caracterizado. 
En el elegante comedor de la ca-
sa, y alrededor de una mesa donde 
resaltaba, en su centro, una corbeille 
de rosas radiantes, se sirvió un buffet 
que correspondía a la esplendidez rei-
nante en todos los detalles de la bo-
da. 
Pastas y dulce», en profusión, re-
bosaban en las salvillas distribuidas 
sobre el fino mantel. 
Y un ponche riquísimo. 
A un aonartenient del Countrv 
R e c o m e f í d a m o s a n u e s f r a s f a v o r e c e d o r a s 
l o s v e a n c u a n t o a n t e s p o r q u e , c o m o 
s u c e d i d o c o n ¡ a s r e m e s a s a n t e r i o r e s , s e 
g u r a m e n t e s e a g o t a r á n e n s e g u i d a . -
Y a l l e g n i o s 
S i l l o n e s d e P o r t a l 
E l m o d e l o m á s elegan. 
t e . M u y c ó m o d o s . 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s í e l a , 5 2 a! 58 
n c a n 
9 9 
CSoCh ld.-14 lt.-15 
Club han ido a pasar los novios los 
días primeros de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Una felicidad como la merecen Ju-
lita y Felipe en el amor y la gloria 
de sus corazones. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . -
(Viene de la PRIMERA.) 
clones de paz que Alemania puede 
aceptar son la restauración de Délerfca 
Un acuerdo común sobre la autono-
mía de Alsacia y Lorena y un plebis-
cito por el cual los habitantes de las 
Provincias occidentales de Rusia., pu-
diesen votar para entrar en el Con-
cierto de las Naciones." 
Ahora bien, en el texto íntegro de 
me discurso que se tiene a lu vista, 
como lo tenemos nosotros, en este 
momento no se hace referencia algu-
na a esos tres puntos del supuesto ex-
tracto que se tclegrañó. 
Ese telegrama; de Berlín con el fal-
so párrafo no pudo atravesir la fron-
tera sin estar sujeto al exámen del 
Gobierno por I r . censura; de suerte 
que era deliheradamonte falso. Y ello 
obedecía a querer crear entre l.o,í de Diputados de Badén haciendo con-
Allados una falsa impresión para sideraciones sobre el "Sermón de la 
que se recibiese la nota con benevo.. i Montaña/' y trató de explicar que cie-
lencia y obtener una respuesta inmo.Utrás de los horrorcs que Alemania 
dieta favoijable al armisticio y a losj practicaba sistemáticamente en la 
C u r e s u C a t a r r o ' 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTÍCATARRAL PODEROSO 
guerra, había una verdadera bondad. 
Se expresaba así; 
"Si el mundo se ha de reconciliar 
tratados de paz. 
Y que alguien cayó en el iazo lo 
prueba que ei Congreso Nacional 
Franoás socialista inmediatamente.' con ]a granfiCza del poder de Alema-
aceptó la proposición del Canciller y j nia, hay que enseñar a sentir que de-
tolegrafió a Mr. Wlbon pidipndole ; tr¿s de nuestro poder no hay solo una 
que desplegase una enérgica acción conciencia nacional, sino una muñ-
en favor de la nota pociñsta alema- ^¡¡j. Era verdad; toda la historia d? 
los sentimientos espirituales ie Ale-
Y ¿hay algún otro dato, alK'ín do-
cumento que pruebe que el Principo 
Maximiliano de Badén es capa/ de ta-
toy procedimientos. Sí, ciertamente. 
No culpemos a Mr. Cerard, que a 
pesar de sus cuatro años de f-tanca 
en Alemania como Embajador de los 
Estados Unidos no pudo penetrar la 
intención del actual Canciller y cuan-
do le preguntaron sobre él, tojo que 
era muy humano, como diciendo que 
era bueno; y ahora un telegrama de 
París que recibe el New York Times 
del 11 del corriente lo llama falsifica-
dor diabólico de un telegrama,. 
Véase la otra falsificación! F.l dlu 
14 de Diciembre de 1917 pronunciaba 
un discurso el Príncipe en la C-imara 
La guerra no se gana con 
"simpatías" 
sino con 
sangre y dinero 
A i 1 p o r 109. sobre ¡oy&i 
v a l o r e s . 
Sé 
L a R e g e n t é 
MEPTUÍÍO I IXiSTID 
T E L E F O N O i M S f t 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
R e g & I e a su N o v i a l a d e su mes 
ÜMirlas <ís el grito de la moda. Acabamos, de repibir gnm ran> 
tldad, son finas da todos tamaños, de muy variadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileres, sortíja?, pulsos, yupos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas. Topacios, Agatas. Turquesai. 
P'edras Sangre, Amazonas, Bodonita Rosada. 
Cabuchones: Rodonita, Ojo de Tigre y Clasclla, Camafeos, fan-
tasías en colores, Ojo de gato, Integros, Sardónica J Jade, 
" V E N E C I A " 
OBISPO 98 TELEFONO Á-8201 
D E L A 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l 4 6 . T e l A - 0 2 7 4 . 
r 
L I O S Y G R A N O 
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e ser 
h e r m o s a c o m o ella si usa 
G E I N A R T , D E I E F E I Í K 
G r a n e s p e c í f i c o para desar ro l la r e l B u s t o de 
d a m a s , l l enar e l cue l lo y r edondea r los brazos. 
L E INTERESA CONOCER NUESTRO CATALO • j 
I Pídalo a MADAME LE-FEVRE. Ceba 33. Habana^^ ^ 
EXTIRPACION COMPLETA G A R A N T I Z A D A 
NEPTUNO. 72. entre Sen 
Nicolás y Manrique. • / Inslltuto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. 
E V I T E L A F A T 3 G A 
' Fo distralsra el tiempo en bascar las joras J^ . J j fV Plalíífí1« 
r«g«lo8, así como toda clafle de objetos de P,JJS j -ya i Hn<*' 
raya directamente a la fábrica do «Miranda y ^ . ^ 
Mnralhi número «1 j hallará cnanto desee a^"1 * 6e le 
En la misma, paede mandar hacer todo lo _p 
lo que a ioyería se refiere. piatln» ^ 
Se rovjnpran prendas 7 abanicos antiyeo*» orí" 
MTRALLA I L TELEFONO A - ^ -
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H A B A N E R A S 
D e ! d í a 
H ^ f ' t o r 1 Octavio Montoro y su 
• El d^tor u la Torre be. 
^ eSPnTacldí m0S, desde la maña-
2n conlpla ai angelical baby iue es 
S d e p a ^ r o ^ dulce y veDtU /ruto • 
rosa un,ÓOfruto de su uniAn es tam-
prinier f.rUlu ha venido a coro-
bién Ia n:"íra* de los jóvenes y slm-
nar l « ^ S s Santiago del Castl-
Y otra en el hogar de un 
noche del dom ngo ^ dl3(lnguid0i Ru. 
^trimon o jo ^ ^ d 
R S Í o s ^ 63 asiraism0 SU Pr1, 
'*eT VáS^Í experimentan con el fe-
^ timiento de un niño mom-
^ ^ ^ áprecíables esposos Alerto 
S s o y Eloísa Cancio. 
E Enhorabuena I 
voche/ de moda. 
^ J 0 : ^ í o r a La Per-
f S n í hermosa creación de 
13 rmely, una de las actrices míln 
¡̂ Uas del genero. 
0trr ^ n T l a tercera tanda. 
l í r i S / d e M cmta titulada Escla-
Je sns Pasiones, drama intenso, 
J .arp^qntísimo. 
verá esta noche Margot en gran-
v compila animación. 
Como todos los martes. 
Pedro Arango y Mantilla. 
Pl distinsuido caballero, yn r^. 
mta de! ataque apendicular que lo 
S o postrado durante varios d<as. ha 
S t o de nuevo, desde hace a'gnnoj 
!• « a *us habituales atenciones en 
rsecretaría de Gobernación. 
Tuve el gusto de saludarlo en el 
En la Playa. . 
o¿ de una fiesta simpática. 
L'ua comidíi de la novísima agru-
pación Los lobos de mar efectuada 
Jn e! lacht Clnh el sábado. 
Tengo de ella todos los detalles y 
prometo dar su descripción. 
jfcñana. seguramente. 
De vuelta. 
De su viaje a Nueva York está de 
regreso en esta ciudad, desde hace 
varios días, la señora María Luisa 
Monialvo de Johanet 
Llegó la distinguida viajera por la 
ría de Rey West en unión del mayor 
de sus hijos. 
Reciba mi bienvenida. 
Para el Empréstito. 
El turno de hoy, en el Plaza, toca 
* tres jadíes, de la colonia ameri-
cana. 
Muy distinguidas las tres. 
Mrs. Grlnda, Mrs. Smltn y la ele 
frante Mrs. Gertrudis Mederos. 
Secundadas estarán para la ventii 
de bonos, en nombre del Conaté da 
Auxilios de la Liga Antlgermánlca, 
por la joven dama Mercedes Mederoa 
de Coxe y su gentil y bella hermana, 
la señorita Lllliam Mederoe. 
La Randa del Estádo Mayor del 
Ejército, con su director, el teniente 
Casas, ejecutará variadas piezas du-
rante todo «1 día en la planta baja 
del suntuoso hotel. 
Estará el Plaza animadísimo. 
Roxana. 
Eg cosa ya decidida. 
L a elegante canzonetista, siempre 
tan aplaudida, ofrecerá su beneficio 
el viernes de la semana próxima en 
Campoamor. 
Habrá muchos atractivos. 
Para las damas. 
Una recomendación que a todas ha-
^ go para una visita a Prado 05. 
Es en esa casa donde se e.i -uentra 
i instalada una exposición de ropa 
¡ blanca, con bordados exquisitos, en 
una variedad que sorprende por el 
gusto, el valor y la elegancia. 
A su frente está Concepción Ro-
dríguez, joven granadina, muy amable 
I y muy simpática. 
Permanecerá abierta la exposición 
durante varios días. 
Hay verdaderos primores. 
Ofelia Misa. 
E n sufragio jei alma de la infortu-
j i»ada señorita se celebiarán honrad 
• au'.ñana. 
En la iglesia del An^el. 
On dlt . . . 
Viene el chlsmecito del Vedado. 
Una adorable vecinita de la poéti-
ca barriada, cuyo nombre es el de 
una exótica flor, que ha contraído 
compromiso con un joven apuesto y 
simpático, comisionista de cagas ex-
tranjeras llegado recientement-í de la 
América del Sur. 
L a petición de mano quedará he-
cha oficialmente el viernes próximo. 
Puedo garantizarlo. 
Emlque FONTANILLS. 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido esplénd'.rlo y magnífico, recibi-
do de Piiris. Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y ine<i;i, co-
n)o .iuepros de enfé, champagne, cubiertos, 
bandejas. Joyeros, etc. 
"LA CASA QUINTANA" 
A\, de Italin, (antes Galinno): 71 r 76. 
Teléfono A-4X64. 
Celebra HOY sus natales. Obsequíela con DULCES, HEUDOS y LICORES. 
T E R E S A . T E R E S A . 
En esta casa encontrará su mejor regalo. 
" U FLOR CUBANA". O a l i e n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
lÉfínacióo cablegrafica 
(Viene de la PRIMERA) 
los ingleses han avanzado bastante en 
dirección al este. 
También han atravesado por Rou-
lersy siguen avan/ando todavía. Esíán 
«petando .además, a corta dlstanchi 
al Esfo de Jas fuerzas quo marchan por 
el camino do Reulers. 
W i n r m DE LAS TROPAS A L E -
MANAS O LAON 
ton el Ejército Francés, Octubre 
El '̂ iieral IHangín con su acometi-
M contra los alemanes en Laon libertó 
J sois rail habitantes que permaneclc-
allí sometidos al yuso tentón, v 
W no solo fueron despojados de sus 
«.'Daros domésticos, sino de cuanto 
Ginpro poseían. 
Los diferentes oficiales que ejer-
""on mando en la ciudad emplearon 
Ji dorocho de "requisa"; comprendía 
¡nMe nel trabajo obrero, v en: esa 
^"a oblíearon a los hombres, mu. 
y nlfios a trabajar en varios 
ramos y en favor del ejército Invasor. 
obrerJ0rnn,es se ,es V^aba a los ^ros con el producto del trabaio. 
«e le 0\,,Iombres y a ,0s imchachos 
bu n- í itraba a servir de lebreles en 
»* ParMdas (ie caza. A las mnohaclui> 
leriaí * ,a lr al camP0 a bii§car ma-
,;nai para aspilleras y para sustituir 
IrincSf d0 ai:ena ^'^¡nados a las 
* leras y fortificaciones. En el 
"luanes " h 1 ^ 1 8 0 1 6 " n o h a c í a f l , H S 
^llla -¡ni íínfai1 (,a5 t]Qhlar ,a 
mrlhnó • , ,nTasor J aceptar como 
i c i p t ,a ^uda de su 
^cSElaj€ de1Laon «ra proífresivK 
^ Z ( , 0 T , la "esa<la de ías prl-
, rnn saqueo de muchas ca. 
I sas y edificios inhabitados en aquellos 
¿ías. 
Más <arde ol pillaje se extendió a 
todas las casas qne no estaban ocupa-
(las por sus dueños o inquilinos. Los 
desmanes llegaron al último grado 
cuando se ausentó la plana mayor del 
ejército de ocnprición mandudo*por el 
(.eneral von Heerin^en. Con ella des* 
aparecieron todos los muebles del Mu-
nicipio. Los de las casas partic ilares 
sie requisaban a veces y otias se 
arrancaban de manos d? los Jueños 
sin formalidad ninguna. \ la ciudad 
se le exigió el pago de cinco raíilo-
nea y ochocientos mil franco? tn eíec-
iUo, parte de esa suma disfrazada 
con el nombre de contribución ¿s> 
guerra y la oda parte en calidad de 
multas por callilcadas infracciones de 
órdenes gubernativas. 
En 1914 los alemanes pidieron qui-
nientos mil francos; en 1915, un mi-
l lón; en 191(5, nn millón y ochocientos 
mil francos; en 1917, tres millones. 
Todas esas sumas se exigieron en oro, 
sin plazo ninguno; ni papel moneda ni 
valores de ninguna clase. 
Cuando no se trabajaba para el 
ejército invasor a los ciudadanos se les 
privaba de toda libertad, qne em-
pleaba la tropa enemiga en las casas 
que ocupaban. "Es imposible el que 
haya quien presuma lo que hemos 
pasado ,sin haberlo visto"—dijo mi 
vecino anciano. "Pero lo que nos hi-
cieron al marcharse es mucho peor que 
todo lo anteriormente hecho." 
Los chicos y los hombres fueron sa-
cados de Laon y enviados a las pri-
siones de Alemania y Rusia, como los 
de otras partes del norte de Francia, 
el año pasado, regresando oe allí por 
el convenio de Berna; pero cuando 
evacuaron la ciudad varios centenares 
do jóvenos de edad militar se los lle-
varon junto con el alcalde y el sena-
dor Thermant, a quien se llevaron 
pretextando que había procedido mal 
con la junta de auxilios; pero el pue-
blo dice que la razón verdadera de ha-
ber detenido al senador Therman fué 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
El 
11135 espléndido surtido recibido de paragüitas y 
sombrillas de fantasía, negras y de colores. 
W C O M P L A C I E N í r y " L A E S P E C I A L " 
- O P E Z Y S A N C H E Z . O B I S P O , 119. 
C Si-» ld-10 ^ 
P S M G A 6 
0 r t 0 5 D E 
LUfON FBANGB8 CONFITADO- A CINCO CENTATOS ÜNO. 
Pasteles, Bizcochos, Panetelas, ¡ un grandioso surtido! 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . T e l e f o n o A - 4 0 7 6 . 
Nuestro C A F E e¿ el más solicitado. 
Hoy eg el santo do T E R E S A , encárgiienos su regalo. 
por temor a que revelara en el Sena-
dof ranees todo lo que había hecho en 
Laon el ejército Invasor. 
PORTUGAL E> ESTADO DE SITIO 
LisM-a. Octubrc 15 
E l Gobierno ha declarado la ley 
marcial en todo el territorio porfir 
gués. E l Presidente, como comandan 
te en jefe de las unidades militares 
y navales, ha asumido el mando di' 
recto de las fuerzas. La tranquilidad 
reina en ei país. En Penatiol, pobla-
ción situada 19 millas Nordeste ue 
Oporto, hubo un conato de revolu-
ción. Una fuerza militar prontamenfí 
redujo los amotlnadoreg a ia obedlen 
cía. 
CONTRA HSÜ SHIN CHANG 
Pegín, Octubre 15 
Tüan ChI Jul. entregará la Jefatu-
ra del Gabinete chino el jueves, cuan-
do se celebrará la Inauguración del 
Presidente Hsu Shln Chaug. E l mi-
nistro de Gobernación Chin Nuu 
Hsun, substituirá interinamente a 
Tuan Chi Jul como Primer Ministro. 
E l Gobierno militar ha publicado 
una formal declaración de guerra 
contra Hsu Shin Chang ^inr haber 
aceptado la elección a la Residencia 
de un Parlamento falsificado''. 
TURQUIA QUIERE PAZ SEPARADA 
Amsterdam, Octubre 15 
E l primer paso adoptado por el 
nuevo Gabinete turco, presidido p »r 
Tewfik Bajá, dice nn despacho de Vio 
na fechado el domingo, y dirigido al 
"VVeser Zeltung, fué enviar una nota 
a Austria-Hungría manifestándole 
que debido a la situación militar. Tu -
quia se veía obligada » concertar una 
paz separada con la Entente. 
Las Potencias Centrales rogaron a 
Turquía que aguardara el resultado 
de jos cambios de notas con el Pre* 
sidente Wüson, pero hasta ahora Tur 
quía no ha contestado. 
CONTRA LA REPRESENTACION 
PROPOBC10NAL EN SUIZA 
Berna, Octubre U . 
Hoy se promovió nn movimiento po-
pular ci! favor de la sustitución de la 
proporcional representación del sis-
[ A M P A R A S 
P L A F O N I E R S 
A P L I Q U E S 
G r a n c o l e c c i ó n 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
' i l l l l ' f l P 1 
a n u e s t r a s c l i e n t e s 
TENER YA EN 
EXISTENCIA 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a casa A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
S o n c u a í r o cchdades de p o í v o s exquisitos 
y la Lycaldine, embellecedor femenino 
S U S N O M B R E S S O N : 
F L O R E S DEL TRIANON, 
C L A V E L E S DE ARCADIA, 
A L D Y L I S , T R E F L E . 
Pobos finos,, de aroma persistente, 
suave y exclusiva. 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor femenino, que blanquea el 
cutis de las damas, como el a r m i ñ o , sua-
v izándo lo como la seda, p e r f u m á n d o l o 
como las flores. 
A N U N C I O D E V A D 1 A 
tema de la mayoría en la elección de 
los miembros del Consejo Nacional en 
la elección especial celebrada en «sta 
cindad. 
L a votación cu favor de la propues-
to antedicha ascendió a S9« mil, con-
tra 147 mil. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Cuatro mil quinientas acciones de 
la Cuba Cañe Sngar se vendieron 
ayer a última hora con una pérdida 
de 3IS en cada una. 
ANI-E L ATAN CE .ALIADO EN EL 
YEBSABIO DE JEN A 
París, octubre 13. 
Roulers, ha sido tomado por los 
Aliados. Esta ciudad que antes de la 
guerra contaha 26,000 habitantes, es 
la primera población belga imporlan-
(Continúa en la página S E I S ) 
A V I 
H a b i e n d o c o m p r a d o , p a r a l i q u i d a r , e l g r a n m u e s -
t r a r i o 
D E R E G A L 
L o p o n e m o s a l a v e n t a , d e s d e h o y , l u n e s , h a s t a 
e l s á b a d o , r e f o r z a d o c o n t r e s c i e n t o s p a r e s d e 
n i ñ o y d o s c i e n t o s p a r e s d e h o m b r e , d e X M . 
E s t a s e m a n a s e r á m e m o r a b l e . 
B o t a s d e R e g a l , d e $ 1 5 y £ 1 8 , a 1 6 - 0 0 
f , L a C a s a G r a n d e ' * 
S a n R a f a e í y A m i s t a í 
L A R O S I T A 
Pone en conocimient© de sus favorece-
dores, la liquidación completa de 
S A Y A S y B L U S A S 
a la mitad de su valor, por finalizar la 
temporada. 
Asimismo, participa estar recibiendo las 
novedades más salientes, creadas por la 
última moda, para la venidera estación. 
= = A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 = = = = = = 
M U Y P R O N T O 
i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o l o c a l , c o n 
l a s g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a l a p r ó -
x i m a e s t a c i ó n ; a r t í c u l o s d e P a r í s 
y N e w Y o r k . 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
V e s t i d o s d e n o c h e , 
V e s t i d o s d e t a r d e . 
T r a j e s s a s f r e . 
S e d a s , g r a n s u r t i d o , 
B l u s a s , 
A d o r n o s , 
P i e l e s , 
C u e l l o s f a n t a s í a , 
C a r t e r a s , e t c . , e t c . 
D e t o d o s l o s a r t í c u l o s , u n g r a n s u r t í 
L A F R A N C I A 
T e l é f o n o s A . 3 2 5 8 y M - 1 4 3 7 . 
¡ c S m l l e recibir un oran syrtido de ropa blanc] 
8519 •14 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Hblábamos días pasados de la huel- , do aprovechar con miras ambiciosas y 
ga obrera que. sin previo aviso, se | antipatrióticas. 
había declarado en Zaragoza, dándo- Nosotros somos amigos del obrero, 
le por la forma ilegal como había ¡ y al obrero defendemos cuando la ra-
sido planteada aepecto de huelga re-|z6n y la justicia le asisten; pero por 
volucicn^ria. eso mismo que somos ajulgoe suyos 
E n estas algaradas populares están i nos duele verle servir de instrumen-
tcmando parte muy activa, con fines i to a personas que no dudan en sacri-
indiscutlblemente aviestos, elementos i iicarlos cuando del egoísmo de esta,s 
perturbadores que no laboran por ei mismas personas se trata 
bienestar del obrero, sino simplemen-
te atendiendo a sus conveniencias aun-
que esas conveniencias estén total-
mete reñidas co los sagrados intere-
se sde la patria. 
E l periódico republicano " E l País", 
que al tratar estos asuntos no puedo 
tachársele de dudoso, viene a darnos 
la razón en todo cuanto hemos dicho 
respecto al origen de estos conflic-
tos. 
Escribe " E l País": 
"Con extrañeza, con sorpresa, sentimos 
movimiontos y explosiones cuyo orlReu 
desconoceuios. Kl hambre lo justifica 
todo; pero uo« iluele qTi>e sirva la miseria 
de algunos proletarioá de pretexto a los| 
fines de los aptitadores a sueldo. Y eso i 
no sería tolerado, sino señalado, conde-
nados por nosotros, y que señalariamos 
con toda enoríría y con toda claridad quie-
nes oran los explotadores de los obreros 
y los traidores a Kspañai." 
Y " E l SolT, refiriéndose al caiso 
conen to de.la huelga de Zaragoza, 
dice: 
cpleB públicas, y que se reallínrUn obnm . 
que perpetúen el recuerdo de este cente- I 
na rio. 
Covadonga debe sor para todo espa-
fio! un símbolo, sagrado. L a memora-
ble batalla que en aquel lugar dló j 
Pe*ayo a los sarracenos marcó el | 
principio de la nacionalidad hispana, i 
0 ^ 
I d e a l e s r o í a n o s 
(Viene de la PRIMERA) 
E l jefe de los radicales españoles, 
señor Lerroux fué interrogado por un 
periodista madrileño acerca de la opi-
nión que le merecían las reclamacio-
nes hechas a Alemania por el Gabi-
nete de Madrid. 
Y el señor Lerroux contestó: 
"Los republicanos. 
"No considero oportuno dar mi opi 
nión, en estos momentos, sob 
ficacifm del Gobierno y las 
qiw pueda tener. Creo lo más acerta-
do dada mi posición en la política y la 
representación que el partido radical me 
ha conferido, omitir todo Juicio. De es-
te modo, el sector de opinión, cuyo pen-
samiento tienen mis palabras por medio 
de expresión, no ifluirá, en poco ni en 
nucho, m las determinaciones del Go-
bierno, y éste asumirá la plena respon-
sabilidad. En circunstancins como las 
piesentes la rtnlca colaboración, que pue-
do prestar al Gobierno ea mi patriótico 
silencio." 
Nos parece muy bien el silencio de! 
señor Lerroux. 
Y nos parece bien por aquello de 
que 'al buen callar llaman Sancho", 
o por aquello otro de que 
presentan, cada uno en su Club, una 
profesión, un comercio, una Indus-
tria; y por ende, no puede haber más 
que un asociado en cada Club, re-
presentando cada profesión, comei-
cío, industria establecida en la ciu-
dad donde ei Club esté constituido. 
Por este sistema gremial los socios 
Iferlvaciones ; han de llevar del Club a su gremio. 
principalmente los _ 
radicales, que son los que más ii|fluelu,la j cerrada no entran moscr,s" 
tienen sobre el elemento obrero, es tán, 
trabajando con ffran entusiasmo para que I 
" le convien? ou no se lleve a efecto la huelga pen<Tal, ya 
que la condlscran como un movimiento po-
lltlco. 
Bsta tarde celebraron una reunión los 
obreros ¡il¡'añiles, que constituyen una 
Sociedad intojírada por más de 2.000 in-
dividuos, y acordaron, por votación, se-
cundar la hnelffa general en el caso de 
que se organice por solidaridad con las 
demás Sociedades, estando dispuestos a 
volver al trabajo si se tratase do una 
cueatión política. 
Las SoMeoadea de zapateros, de som-
brereros y sastres han acordado no se-
cundar la huelga. 
L a de impresores sigue en el mismo 
est;.do. 
No se trata de que los demás gremios, 
al declarar la huelga general, apoyen las 
peticiones de los impresores, ya quo és-
tos están afiliados a la Federación ma-
drileña, y nada tienen qeu ver con esta 
Federación local de Sociedades. 
Por el contrario, los impresores son 
opuestos a la huelga general, y, segu-
ramente, si el domingo pasado se hubie-
ra ratificado el acuerdo de ir al paro to-
dos los gremios, ellos, sólo por oso, hu-
bieran acudido al trabajo. 
Quizá si los impresores xen qne su 
pleito sirve de base para declarar una 
extraña huelga general, se anticipe la so-
lución del conflicto qire tienen pendien-
te." 
Se ha observado en la huelga de 
Zaragoza, como antes se había obser-
vado en la de Sevilla, un fenómeno 
curioso. Los republicanos eran con-
trarios a ella y hasta entre los mis-
mos obreros se puso de mañifiésió la 
divergencia de criterio. 
Todo ello viene a demostrar ípié la 
disculpa empleada para provocar el 
conflicto, o sea la carestía de la vi= 
da, fué solamente un pretexto, qtie 
los elementos perturbadores, ajeñOs 
por completo a los obreros, trataron 
Y francamente al eefior Lorroux no 
Jas morcí"? 1% hViféiió^ 
el paladar. 
Porque pudlri-nn artár^ñtárpéi»-. 
Én la prensa astüfiána encontra-
mos el programa de lo? f^stejois 8r: 
ganizados con motivo de la conmomo-
ración de la hatallñ dé Covadonga y 
del viaje H«> i09 Re.yés p h'qü?»iíñ re-
gión 
Héle aaVn": 
E l 7 de septiembr? Üe'gar'áfi ios ttey^s 
don Alfonso y doña. Victoris ^. tS3?3wMl' 
ga, donde perhóctáfáii-. 
Kl 8 asistirán n. , la . corona'cióü ñ% 18 
Virgen, pasando allí el día., 
Bn esa fecha 9i ináugwnf^ nW M Pftr: 
que nacional. . . • -
Después vendrán lo^ Kéyés á O.vi^dQ., 
E l 9, a las tí'óíéi . s& celebrará t?ri . j'á 
diputación pr'óviriciál la. conmémbrációíí 
del centenario^ presidiendo los Reyes. 
E l presidente.de la Dipntñciftñ leerá ñfl 
mensaje a Sus Majestades. 
Habrará después el Kxcmó.. iéfíór floii 
Fermín Canellá, séhadóf d'él RéinOi comí 
cronista de Asturias-. 
Como decano dé I o ' t actuales represen-
tantes de Asturias én, las .'CámáfíiRihS-
1 Jará el diputado ñ 6éfrMi jnfffl Félix Suás 
rez incláu. . . 
Hará él resuman él niiñistrd 'qiié fén;-
ga 'con. Süs Majéstádf>si Jiñé SP 'cr8^ sea 
c*. "propio. Présjdfeh'té (ifl C'óñsSJb, 
Se verificará Psé nía 
la Exposición dé 'cuadró 
turianos. 
f 1& ápertñfá de 
fó'p dé piñtóféfi hs^ 
E l 10 se TerlfléinL lá^ Exposición nví-
rolá y comenzará' Ih Séqiar.ft .Avícola; <in& 
explicará 'el Fxcmft.. ppna? tÍRñ feñivádoi* 
Castelló. 
. Dfc los áctó.S tlliP st fireparan; algunos 
iienen qüé flpiazarSéj f'nñ'ih íñ Exposición 
de ganados-,, qüé será 'él Sk fl§ séptiéinbréi 
Teremóa. I S . cBiivicéión ,dé filié sé ééié1 
i-raríl éh él día qüé sé .Señala él eéftqíbért 
<il* brfebñéSi í¡\i§ habrá ftiidicíSnés iñTi3i = 
Terminal Railroad Gempany 
A V I S O A L P U B L I C O 
I/<>s comerciantes recordarán que hace nn año se establedoron ciertas 
reglas referentes a las marcas en los bnltog que ge despachan por ferro-
carril y qne la cooperación qno ©líos "Os prestaron contribuyó grande^ 
mente a fjicilítar el despacho y entrega d© esog bultos. 
Sin embargo ha habido últimamente mucha negligencia a ese respec-
to por parte de muchos embarcadores J por tanto la Empresa se ve en 
la necesidad de recordarles este asunto y advertirles qne lo.s bnltos que no 
esté» debidamente marcados, serán rechazados en todo caso. 
( ada bulto debe ser marcado con Iss inicíales del consignatario y con 
el nombre de la estación u otro punto a qne sA destine y estos datos esta-
rán completamente de acuerdo con las marcas y destiño qne se expresen 
en las cartas de porte correspondientes, 
No deberá usarse para esas marcas yeso o etiqueta de papel o cartón-
Todas las marcas antiguas qu» pudieran causar confusión deberá" 
ser borradas, marcándose los bnltos de manera tal que no ofrezcan dudas. 
Tratándose de bultos de una sola clase carros completos, para un 
solo consignalr.rln con carga y descarga por Jos interosados, n© será n©. 
cesarlo marcar los bultos. 
Habana, Octubre 12 de 1918. 
W. T . MTÍDLET, 
Agente General de Fletes, 
c 8563 lt-15 2d-16 
1 
-Ca^aUeSwá: A esta sidra 
C O V A D D N G A / é . W f e V / ^ 
tlmJti. '/hrD/osSanto queme 
gusta más que elc/u&mndrí' 
No en va/io (/icen los fámoceA 
true sale a SANTINA.' 
' UNICO REPRESENTANTE: 
A N G E L B A R R O S , LAMPARILLA N?I. 
y de su gremio al Club, todas lah I 
Ideas, todas las iniciativas, y tratar 
de realizar todos aquellos proyectos . 
que tiendan "al perfeccionamiento 
del individuo y al perfeccionamiento | 
de la sociedad en que viven". Siendo I 
como son las profesiones comercia - 1 
les e industriales en mucho mayor j 
número que las otras profesionea, I 
los comerciantes e industriales im-
peran en ios Clubs Rotarlos; pued* ! 
pues decirse, señores, qu© los Clubs j 
RotaHos, son Clubs Comerciales. 
Pero, esos cuarenta mil rotarlos | 
'O'ñé representan ai comercio, a la in- ( 
düatriá, y otras profesiones pfif '• 
'̂i orbe-, pñbéñ perfectRfntíflt? g«8 Jiñf • 
^hcfniíi d8 ios iñtéfés^S materiales) ! 
por encifhñ 'dft toílos ios tafltfig P^f ; 
ciónto, póf éñcimá dé tddñs i8S ! 
pe&Viiéc'óñé's.. pg aízá, fifiblg; PW^ft 
y aitlvn, la itiéá dej bl^fl pfHf-fiWiil, I 
la Jrifñ fíe] béñéficio ffifiFBÍ ? ífiaí^= I 
rial rié'l país d'dnde vlvP, y HU^ ̂ sa | 
idea ha H Í S H ; ñi podrá .ja^^s PWb= I 
§i'vt:f. Bl hfi egtí vivifi?fttia i<PF *\ i 
ffiás iñteñS8 y ec^ñflfaííe í)atfl9tÍA= i 
m&-, y paf fri SFÍSR iñtSRia y ae^fl^F^^ ¡ 
da amar a Ja tí^ffa á8?iái'i« ?1?B.. 
Péf ^sa e} patriatiprno &ñ I n eiQbs F 
rotarlas-, y a§ijg |&? üñá ReÜgífin 
í'Si para naS8t?6s Í6s fataríag \ 
í í?hpfih; sfm pára 9^^188 íJHe Ra=» 
íida'á atrás páftSs 9§Í lñllfi(ff>, 
si^ñ^ñ pa? está tierra el ama? iti» 
B ênc-a que hapatroS; las hijos de 
filo-. s^ntimñS, aüñnVié gala Saa pa? 
íá "má5ñ?i'ñifjr>ida ;̂ coñ aüa fgfi^Faaa. 
pTÓrñía Íñ5 65f"ñP"r7Pa ÍSrlpn d8l t?aba= 
NO era, nú^s posíbie) qilg el 6lt1^ 
Rótario dé }& Habana dejafa pasaf 
desapercibida, íá gletíÓBft f^ePa qm 
hoy se conni&mófá. NO; E íá ladisp^n 
sable qne 6] Club Rotáfio M. la fÍ6= 
baña, hiciera los esfuéfzag We 
han heeho, para n"6 egta feahft P« 
céiebfáfa eoñ todo él e§pi§fláor pa-
sible. Narla m ĝ ademado R eg* «fe. 
Jeto, qué at>efeárñfts s la Universi-
dad Nacioñal,. álffla=rh4téi« fl§ lg h). 
tclécfüal'dad ^ñbáñá; ñ^clá ñláa ads» 
i-nadó a ésa abjeto, fine acefo.arno?) 
a ía JiWWVtlüá ftubana. en en repr1-
rrñfaci6n sftn^iha y jegíiima. oons-
Mtúfdft ñor los alumnos de *<KU U11U 
versidad. Acareamos a ]a Univei'sl-. 
dad Nacional, acercarnos a loe pro-
fesores y a los Plumnos d© esa Unl-
versidad Nacional, poniendo nuestra 
alma en contacto con su alma, de-
clrle.q en una frase concisa y breva 
por la costumbr© d-e las transaccio-
nes comerciales, sino concisa y bre-
ve como deben ser admitidas las ideas 
para que prevalezcan impresas, y poi-
que además así lo exigen las clrcuns 
tandas que rodean este graníioso 
acto. Decirles cuáles son nuestros 
Ideales, cuales nuestros propósitos, 
y cuáles nuestras esperanzas. 
Hoy, al conmemorarse el quin-
cwagesimo aniversario del primer 
grito por la independencia de la Pa 
tria, es necesario que qued© absolu-
tamente terminado, perfectamente 
cerrado y definitivamente cumplido 
nuestro período constituyente repu-
blicano...; de boy no más que Ih, 
fuerza del derecho domine la volun-
tad de nuestros ciudadanos....; de 
hoy no más que la majestad augusta 
de i?. Ley, sea ei Norte y la guía de 
todos nuestros actos.. .; de hoy no 
más oue profundo respeto a la liber-
tad ajena prive y prevalezca en las 
conciencias todas. 
¡Juvontud cubana! sois el Anfora 
exou'S'ta. en que la ntriaa tiene de-
positada todas sus esperanzas. ¡.7 i-
\<-ntpd cubana ! sois el taber-
náculo donde se aruardan todas las 
rrandezas, toda^ las bienandanra.-.. I 
todo el norvenir glorioso que Dios 
reserva a esta maravillosa y qu'4- ' 
rlda tierra, que hq de ser en no lar-
go pla^o. una íffl las más grandies d^ 
la A m é r i c a . . . ! ! 
iB^ndera de la Patria m í a . . . ! ! 
que has ondeado ai So' de ia gloria 
er los campos de batalla... ¡Ban-
dera de la, patria mía. que fuiste, ra-
yo de luz, sol de esperanTo. nue ilu-
mlnrt del uno al otro confín ei hori-
zonte todo de nuestra historia, al 
fipc-r,prtar d© la oiirora nue snrerió en 
la Demajagua ai conjuro del primer 
rrlto ñor la Libertad. . . ! Bandera 
de la Patria mía. qne ©n mano de 
nuestras muiereq esnartanas. fuiste 
tesrtn siempre innnebrantable en la 
lucha t^naz y heroica.. .! Bandera 
do 1t Patria! O'Te tus pliegues au-
prustos den sombra perenne a nues-
tras clase*-, directoras, nara nue re-
ciban p pn omnaro todo oí reflejo 
de las enRefianzas prloriosas qne ©n 
T^áGrinas Inmortalep escribieron nues-
tros caudillos y nuestros maestros 
3 Int- fii]o-or»c; Hp la Aniño lucha 
D I S C O S " V I C T O R " 
H e m o s r e c i b i d o n u e v a r e -
m e s a d e l o s s i g u i e u t e s d i s c o s , 
s ^ l l o n e r , 




Amor de Mufieeoo. (Cumplot); Mlmofla, (Couplet); 
Conaaelo Mayendía. 
Amoríos de Ana, (Couplet) ¡ Kuflna la Peinarlora, 
(Couplet); Conaaelo Mayendía. 
Ay iNemeslo. (Couplet) ¡ L a Marlflana, (Couplet); 
Consuelo Mayendía. 
Ma!:i Bntr-afia, (Coniplete); OaUa Jilguero, (Cou-
plet): Consuelo Mayendía. 
Flor de Te, (Couplet); E l Amor y la Milicia, 
(Oon-lct); Consuelo Máygridía, 
F l gfFVÍi ió Obllfátórió,- (fínüíwchn'i ; Acelera Ñi-
í-6, Ácéíeraj (Giiafñctía.) 
Mújef§§ y i^iófSs, CRfinjirtfíl} feifidj» Zagala, (Dan-
gerfánilld. (ÍÍIHfílltj Ciñtfirá, (©ftíi^Ti;) 
Hfl todo la (Jiiifltaüáf (Cáricífifi «stnriánsl) 5 TBÜA 
n8cH« lia i iSfid^ ((SflrWn A&toríañai) 
A ta ffiárf se vañ Í3S ffes,- (gañcióñ ÁáfafUnS-í J 
ÁFFÜa CárfeierB, (€ftñcÍ¿Ti Asttifiaña,) ' 
ifi PBftfÜefá, (9lñ6ldfl AñtnftiñS) j wf tiófel*, 
'dilTMrtñ AStfiffafli,) 
*m •»'t«'! d̂  Jíe^feS, §«iiscfn); Alá U.-.-, 
MÍR íiéfll iiñft fíéfia, (Qlñcién Astil ría fi á,) < 
l-A fíravíafiñ, [̂ m̂ i<r\ A^HSTS,) 
U n i v e r r ! M o s i c & C o m m . C o . 
San Rafael No. 1 . Telf, A-2930. 
C 8538 alto. nt-r 
puós dp servir aquí le obliguen a 
hacer lo mismo en España. De ello 
no debe usted quejarse a nadie. Se 
ha ePipeñado en tener dog patrias, y 
justo es que pague a cada una e] tri-
buto s que está obligado todo buen 
patriota. 
Antonio Pérez, Habana—Cumplien-
do los 28 en la fecha qu^ usted me di-
ce, no está obligado t solicitar aho-
ra la inscripción. Deberá hacerlo 
cuando se abra ci registro de los ma-
yores de 28 y menores de 45. Como 
aun no está acordado el modelo de 
planilla para solicitar la inscripción 
los comprendidos en las citadas eda-
des, no me es posiblc darle detalles 
Puedo decirle que serán motivos de 
exención o exclusión loo señalados cu 
el artículo 87 del Reglamento, es de-
cir la enfermedad .0 la incapacidad 
física para c! servicio militar. L a ra-
s-ón e-. obvia. En ei caso en que pudie-
ran ser llamados los mayores do 
y menores de 45, ŝ decir, en caso de 
invasió del territorio nacional, no 
debeá tenerse en cuenta otros moti-
les de exención que el señalado, que 
f-s el que expresa indirectamente el 
artículo 42 de la Lev, pues es Jógico 
que acudan a defender la patria to-
dos sus hijos y, con mayor interés, 
lOg que. por tener familia, lucharíar. 
por ésta al mismo tiempo que por 
aquélla. 
P. "Valdés. AUjuízar.—• Si usted no 
pued„ acreditar oue gn hermano es 
casado con uno o niác hilos, no podrá 
obtener i?, exención. Es doloroso, pe- , TO t'^ne oue ser así. 1 
Telsn. Habana. —Sí. señor—Está | 
comnrendido «-r la L * * del Servicio ' 
Militar Oblitratorio. a menos que no 1 
rueda aplicársele el artículo 60 de 
la Lev. 
Amello Amor. San t n í s . —Contesto | 
su carta, al seíior Director. E l indiví- I 
dúo a q"e se refiere debe solicitar su | 
inscripción como recluta. I 
Hadfal Tamal—Habana- —Solicite | 
su exención por estar comprendido en | 
Bajo el mando personal d l̂ '•ey Al-
berto de Bélgica l^s ejércitos ingloges, 
bolgas y franceses atacaron a Ins cin-
co y treinta y canco de la madana. ]Vo 
hubo preparación de artillería, pero 
líis (ropas avanzaron bajo la protec-
ción de una cortina de faego rasante 
de extremado poder. 
Después de los vientos huracanados 
que estuvieron soplando durante va-
ríos días ei tiempo cambia haciéndose 
templado y las tropas han progresa-
do metódicnmente y de la manera más 
satisíactoria Los nidos de ametrallado-
ras enemigas fueron obligados a ren-
dirse uno después dr otro y a las 6 de 
la noche el avance había sido V cua-
tro millas en dirección R ( ourtrai, por 
los ingleses: de cuatro millas en di-
rección a Thielt, por los franceses, y 
de dos y medía millas en dlrci-ción a 
Thorout, por los bebáis. 
A los franceses, qua ecupahan el 
cditro de la línea correspondió el ho-
ner de capturar la cindnd de Roulers 
v la meseta que la protege. 
Cerca de diez mil prisioneros han 
sido contados y se han cog'do muchos 
oafiones y gran cantidad de material 
do guerra. 
Las reservas alemanas que intenta-
ron aproximarsie- a la línea de comba-
te no pasaron inadvertidos para las 
diJíeentes miradas do los aviadores y 
artilleros aliados. Un tren dt. trenas 
fué partido en dos per las bombas. 
Citando los ocupantes do los vagones 
se Innzaron a tierra fueron dispersa-
das y deshoehos por H fuego do ame-
tralladora de Jos avlndorcs aliados. 
T .-i marina británica y la aiiflleHa 
de costa reullzaron cvceloute {abor roo 
parando con sos fuesros al avance do 
la Infantería en marcha. 
Los alemanes no so i-etiraron d3 
Roulers sin provocar en la ciudad nu-
merosos incendios. 
K l BNEKIOO EXTREMA S F T)E-
H : \ S A CONTRA LOS AMERICA-
NOS. 
Con el ejército americano ni ñor. 
, generalmente en ios preliminares de 
una ofensiva. 
>o comentos «ta su defenM de ar-
tillería los alemanes hicieron un uso 
extrnordinariamente abundante dle bis 
gases. Miles de bombas de gas carga-
das de mostaza y letales, fueren lan-
zadas por ellos sobre los bosques re-
cién saturados de lluvia y sobre los 
barrancos por donde los americanos 
tenían que cruzar para Ir hada ade. 
lante. Annque las nubes de gas so 
mantenían tenazmente sobre el terre-
no, los americanos no fueron grave-
mente molestados en su molimiento 
generaL L a disciplina y la experiencia 
les han enseñado el valor de las más-
caras protectoras.** 
I L DM DE TAN MIA V l>K LOti 
ALIADOS 
>eu York, Octubre 16 
Kl Día de Panamá, como parte de l i 
campaña para el Cuarto Empréstito de la 
Libertad se celebró aqiíí hoy. 
Joseph Le Fevre, encargado diplomáti-
co de la Legación de Panamá, que fué 
el principal orador en las ceremonias ante 
el Altar de la Libertad, dijo que a pesar 
de las condiciones resultantes de la gue-
rra la ciudad de Panamá se había sus- I 
crlto con una tercera parte máu de lo que 
se le habla asignado como cuota, y quo 
Colón había aprontado un cincuenta por 
ciento más de lo que le correspondía. 
E l distrito de reserva ftederal de New 
York se suscribió hoy con $121.103.1)00. 
Aclamados por los altos funcionarlos 
de la Junta Marítima de los Estados Uni-j 
dos, por los representantes diplomáticos 
de las veinte y dos naciones aliadas, y 
con varios centenares de ciudadanos que | 
habían comprado borio<? hacía poco por 
valor de $.")2.000.00d, los hnreo-s de varga | 
"AHÍ'"?" y "Consort.'".- fiiorón botados al i 
np:na en SVwnrp. 
E l nctd de botar ní agffá íds barcos, 
actuando de mndrinn In sefiórn del Pre-
eidente Wllson, fué un número del pro-
grama del "Día de los Aliados", en ín 
campaña del Cuarto Empréstito de la L l -
bertad-* .• 
Í-ALLPCTO E L UIKISTBQ HAITUXO 
Washington, Octubre 15 
Rólon MendSí Nílnístr* de fTaitL fall^--
cíó aquí Hoy.-
^nn Sing i,un? , 
! Siguen ha^ta ^í500-
i A 1 ( l ^ g f 1 " ^ 
A los señorea Q„ Í{: 
'"'dad, Jefe, l o ^ 1 ^ ^ , , 
l'.l Gobierno de 1̂  \ 
ha emitido su c u L . ^ ^ o , „ 
Libertrad al -1 i i o ^ 0 ^ P W H 
v Pagadero d e n ^ ^ í 
suma do ^ mu ^ a C S 
correspondiéndole fl „0ne8 d a ^ k 
mo aliad ala m i l é L U o ^ P a í ^ 
cantidad o s ó a í e 2 P a r t ^ * 
T E f e dinero ¿ 
Ruidos para atender a,n ^ EnaA. 
de necesidades qUo sin ^ 
guerra y obt-nor su tí?, ^ - ^ l 
sario allegar. triunfo ea J1» 
Cuba, como pai% auQj 
como el que m á s en ei t ^ J ? ^ 
cansa no puede por m S c f,,a(lí 
dar, hacendó los s a c S ? q^ 5 
re menester, el c o r r e s S ^ í 
honor en beneficio d e " n S e r ^ í 
conservación y del h o n o í ^ ^ 
tamos empeñados. en W¿ Por tanto es necosa^ 
. t i ^ - x - ^ ^ " r e s a n o nUe con el carácter social y Afi :
ocupa se interese eil > 0fic'al ,¿ 
^an colocados a l í ?s Boj 
posible y que tanto ust^ 
amigos y subalternos adqui^? ^ 
nos de ellos y a cuyo efwt^n % 
rigirse a cualquier Ran¿rl? PUf,!f í-l 
cilitará el medio de 1 q,Uelef 
Esta Secretaría c o n S ' f ^ | 
empleado? y colaboradores J U e ^ 
mon sus recursos en favor d ' > 
ble causa. a? ' ^ a ^ 
Le ruego el acuse de r€cibo 
De usted atentamente 
Eugenio Sánchez 'Atrram^ 
Secretario de AgricnlturTr;;?' 
y Trabajo e Interino de SanE^ 
Boneficencia. naniflid, 
en.. . 
ÍVíené áe' \A PROTERA) 
tñ aumente y \$ fnism«- sucede j* 
de íüego> dofí. ré&pecte áf. pánico'enu 
poblacíótí,. dê  fe cual puede' deci» 
que" est* átácáds íá cüarta parte 
Ultimamente) la .epidemia ae han. 
fcndido á los barrios ruraleg de ía» 
Pjtaí y á otros términóg de la pu. 
vinciá, habicnoo ocurrido niias t-
senta defunciones desde el dia prim. 
ro^ a la fecha y siendo la falta # 
médicos lo que mayor alarma prod* 
ce. pues familias énteras se ven at* 
cadas y carentes de» ásistencí?, ^ 
to que gran número de facultatiTO! 
han gido víctimas también de ia epi. 
demia. 
Ayer han sadido de esta ciudad 
ra Camagüey gel3 médicos, y otro» 
t;ttatr0_saldrán hoy con el mismo da 
flfiq. También se piensa en ettriil 
S00 caías d<* inyecciones preventms 
d?! lág ettál^s íian id - ya unas do» 
cíct i tág. 
Hdy p f̂is f̂iioq entrevistarnos r-. 
ei tír- Varena SuáiW!. para peáirl' 
que íaeílíte t-nfermefag fv medldnsi 
pára Cáfflágüey, y también verteo) 
al Presidente de la Repilblíca. a fii 
soiicitár igualmente reau^os coi 
que atacar la epidemia. 
Anoche eriVíaron m^l^i^s 
voiQt1 d* 4.noo i>e<5os. 
L a < g r i p p e , , 
WAUmSÜ'FQii, ócíñfefe 14.-
L A SéñdñU ^(íi^ (ltfftíi»£é«< Ai véitite 
f ÉPMÍ áññS MSd,- fifjí* dé Sarirriét 6dfB> 
Pérfí; Pfesídé'nfé d^ íá Federaciórt ^rnVfi-
fária fifí Tfribnjo,- faííeciA Vdy fri W d'**--
niiciíÍ0\ <*n 6§ttl ciudád.-
Mi*. Odfñp'éfsí Á8 encifpfiffá iñ VAifotiff f 
US fié &f¿ra qn# r e s f ^ f ftwfefl *W w*̂ * 
pñtrpriti1.. 
LAS ATROCíDADES t)E í O S HTL-
CAROS 
Aténns. Octubre» 1§ 
E l (íobíonío (íriego bn -.nplícado a 
gobiernos aliad'd5< $ neutrales, 
qfle fiombren deié^adOíi p f a llllfl Co" 
fiiísiófí íntcfriacfdníí^ cuya ihfsión so 
tí n'siíar í» MMfllttOTlia Orienfai c 
Jategíígdi' la*; fitrocíáfldes come'tfdíi* 
por los Uiiígaros. 
E L EMBA.TADOK AMERICANO W 
LA A1?GF>T1NA 
Santiago de Chite, Octubre t1» 
Ferleríco J . Síímson. Emhajiulo?» 
nmericnuo en la Ai'gcnthm, que g4 
encuentra a(l"» cti camino para Bti<»* 
nos Aires, fué recffcido hoy p^r el 
Presidente de la República. Mañana 
almorzará con el Presidente, y PSÍJI 
noche so dará una rceepclón en tío* 
ñor suyo e la Embajada amerícaní?. 
LA SITUACION E N MATAGUEZ 
San Juan de Puerto Rico, Octubre 15 
Sin halierse recogido todayía todos 
los cadáreres y siendo probable que 
más de cien personas hayan pereci-
do en Mayaguez, nequefio puerto si- j 
tuado en la costa Occidental de Puer. ! 
to Rico, a consecuencia del terremo* ¡ 
to ocurrido eí riernes, reina el terror , 
en 1«í c'udad. debido a las sacudidas 1 
que han continuado. Muchos do los . 
habitantes no tienen hogar y otro% • 
tienen míod0 de dormir en sus casas | 
por la noclie. 
Esto mañana salió otro grupo do ¡ 
c'en hombros para Mavaguez parn ! 
acidar al escombren en busca de ra- ¡ 
dáveres. La Cruz Roja ha eiiTÍarto 
nedJcInu y alimentos. Hay más de I 
doscientas persona« que necesitan 11». | 
lerrendón ouirnrgica y la mayoría 
de los hospitales están en ruinas. 
Él 1 0 d e 
P o r e l C u a r t o . . . 
F J s e r v i c i o m i ü t a r . . . 
("Viene de ¡a PRIMERA) 
exención, este último extremo, me-
nlante la declaratoria de insolvencia, 
declaratoria quo no podrá legalmente 
obtener, no veo cómo podrá serla 
concedida la exención. 
José Péñate, Jácaro.—SI ustod tie-
ne, como dice, "sus naneles en re-
gla", apareciendo debidamente ins-
cripto en ri Crmsulado y estando pro-
visto d© céduia. etc., Po tiene obll^a-
P BOl'ORwr la inscripción como reclu-
ta, a no «er oue psti? o ha va estado 
el caoo de l i letra o npar+ado al del j deste de Verdón, octubre 14 7 p. m. 
número 2o dei artículo 4 de la Ley. ; (por la Prensa Asociada,) 
rueg evidentemente el sueldo de su ; Resde el este del ?Iosa ba^ta las 
esnosa t» insnnciente nara sus nece ¡inmediaciones d'p (irán Pré las fnerza-; 
Pidades y es inferior a1 jornal senei 1 americanas han hecho una serie de 
Un de un bracero vi t^me para fl- | nnovas incisiones en la linea alema-
lar éste iornrl e ' eorrient. de u" , na con sus acometidas de hoy.̂  Elias 
lar BST* J0[n" ^ v „ se tom-1 I mantenido a] enerako mjo sus 
bracero ett la ' ^ ^ g ^ j e % «ue™a I |« |p«s dWde muy do mañana'hasta 
que previamcntn se W J , áitinm hora de la tarde, 
in^e^ s,>rá mavor oue 81 de su ; „ . . , , , 
^cted romo profeslo- \ Mientras tanto los alemanes mantu-
P] eervicio mili- i vieron con la más fiera cnerm'a su de-
.xn terminación de sostener basta H ñl-
tey ñor la 'nstrnec-fl™1' 
Timado Tedira. Jebf'bo—Usted 
til exento. r'-ro deberí _^licit_ar abrlrse^paso y d > ; v 
de la "' 
(Viene d« la FRIMERA) 
Dr. Jorge L . Dehogues SEOÓ, 
Agustín Puig $500. 
Fernando Benítez $500. 
Ramón Rodríguez $500. 
Moutalvo y Corral $500. 
Jagüey Grande octubre 14. 
DIARTO.—Habana, 
Las grandes ñestas colebrfula? *. 
el Teatro Cuba de esta loc:lu.ad« 
conmemoración del grito de Yara fl' 
ron organizadas y dirigidas por el* 
ñor Quintero Fuentes quien está m 
do muy felicitado por el gran 
de la misma. t< 
Coadcuvó al gran éxito rt', »? 




So recibió en esta plaza un ^ 
cargamento de explosivoe por lo 
se han tomado con el bucue im^ 
tador toda clapo de precaunonM^ 
* ¿? ^jr w * * ~* ^ 
D E P U R A T I V O RYA 
Para la sangre, granos, W 
sarpullido, herpes, reuma. _ » 
úlceras, sífilis, etc., afecciones ! 
manchas en la Jíiel que provenga 
de impureza de la sahgle. 




nal pued^ su?t:tnir 
p 9 . timo extremo esa parte de ja líncd 
su antes de que los amorfeanos puedan 
inscripción. aKeando en la polie'tu^ , dCsnstr€; 
estar QomnreP'bdo f ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ Aunque la acción ss extendió hasta 
letra e"» d l̂ núm. -
la Lev, por «rorar 4e 1" consideración 
de "b;in Único" do annrrdo con el 
rírr^fo n^nültlno ^ nropio citano 
nrtfouln Fn e; RrttMtWentO, artfeulo? 
114 v on. c p d-taiian ios documentos 
Ifl ribera oriental de! Mosa, la lucha 
más feroz fué librada cerca Ic Ro-
miifíne y más a| oeste, donde el ene. 
mlspo cvtá haciendo ingentes esfuer-
zos por mantener esa secch'ü de la 
línea de Kreimbil que se dirijre ha-
aue deberá nBted reomnañar y pru^- ^ ^ noroeste desde'Romaíme. L a ha 
d. nno r o d r á '•al^rs'1 nara acre-baa f  
dftar la dtenclón. 
pe.nab- R. P r e n ^ - r f m f n c í r o s . -
Bl Tonsul tiena ri/ón- nuea su hilo, 
al en'-nr ni « rvlclo d« ^ armas de 
átta r>ntoncia pxtraniera sin licencia 
do en Re^. perdió la calidad de 68-
pafíol Legalmonte, M t n ^ e s euba-
nodrn demostrar 
tal Ir. tiene que sostenerse frente a 
las mismas alambradas puestas de-
lante de esta posición y de las exce-
lentes fortnle/as naturales n lo larro 
de las cuales se halla establecida la 
Rctnol línea de resistencia, T^ndidon 
sobre las alambradas se vieron esta 
noche cadáveres alemanes CIPO equi-
po indica que otra dlTislón de refres-
co ha sMo traíd»} para hacer frente a usted inscripto como elector a poífcl- j «O. P M U como ^ ^ ^ 
tud firmada ,or usted o haya deSom- j r**l ^j ic i tár an iña - j | . violenta presión de los an crlcanos. 
peñado cargo o empleo del JBrtWhK | , 0 TO?'or ^ue ?AC9 " - — ' 
la Provincia o el Municipio, on en- cripción como r e c i u ^ 
yos casos se entenderá, de confor-
L 5 E . L 
b í l C U E A h O 
í c r i l n t o r n i í c i ó i i C B i J l B i r a í i c s . . . do 60 de la Ley, nue ha optado táci-
tanirnte por la ciudadanfa cubnnn. vi- ¡ 
hiendo, por tanto, obligado a cumplir j 
lo? deberpt, qpe la misma ImpoUp, E n l 
el anicnlo 2̂ del Rrrbimento se fijan te de la cual han s?do expulsados los 
la forma y lo* docnmantos con qu'í . alemanes. 
V I E N E D E LA PAGINA CINCO 
habrá d0 acreditarse W exención se-
ñalada con n letra del ndmero 
2o del artfeulo 4 de la Ley. 
fíermán Arenas, Habana. —Lo más 
sencillo que pued„ pasdrle es verse 
Esta mañana al cumplirse un anl-
Tersarlo más de la batalla d? Jena li-
brada, como se sabe, el 14 de octubre 
de 190G, rugía el combate a k. largo 
del frente flamenco y los progrn • 
agrariado'' en el sorteo y llamado a • roa libados el primer día hadan con-1 mane» lanzaban nn barral© de tal in 
servir e" filas. Lo máa grave, que des ' flebir las más grandes esperanzas. I tensldad como el que solo se utiliza 
Hubo alguna preparación de artl-
13"ríít para el ataque americano; pero 
taü mucho más ruda la que hicieron 
los alemanes en su defensa a lo largo 
de las alambradas hasta acabar el día 
cuando se notó una ligera diminución 
en la Intensidad del fuego. Pn ese mo-
mento los observadores aéreos dieron 
cuenta de que había moTimlcnto de 
artillería » retaguaTdfn de las posl-
eiones alemanas. 
Los contraataques de la artillería 
fueron algo distintos de lo normaL 
A la menor indicación de qne sie mo-
vían las líneas americanas, los ale-
— » - ~ M O H A Y M t J f l ^ 
L f l C O M I C i f l í ^ y t Ü M V I S I T O & 
Mi» 
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f B Ü N A L E S 
L A A ü D l E > r C l i 
, irCALDS MUNICIPAL 
lev*?, Sf«"«« "K ttBA 
i rMvil de esta Audicii-
• i Salame '0e, reLUrao eouteudoBo 
W r a d K ^ ? ^ Jfdo por ci Alcalde 
. lstableddo por 
" j ? S S S í o de Cuba 
elnti"110, 
i^lucl"D/^¡rVlHo Civil, sobre 
^ X ^ ^ ' f l n L i - C l O X D E L i 
contra ] 
de agosto, de la i 
sobre cesantía, 
oreio de | 
S E C R E T A -
I 
- KAU de lo Civil y de lo 
¿ „ K ' " ' ^ ^ ^ lltí ^ AU•ie," 
/ del Secrei 
Irf «i" tófSel a<uerd<i >lci 
P * j e la 
l»íu del val'01 
f j S Brnvueata 
suero. 
alzadii interpuesta 
aduilnistrador Je la 
Habana, oue impuso al 
••Sixnola" una multa «!e 
tniiiio a bordo el pasa-
una caja contcnieu-
o v s O L t C K » «EL SR. r K K S I -pVfJfí i*™ BKFtaElCA 
radicado en la pro- ) 
f de lo Conteuc uso- i 
Audiencia el 
ha 
f í t l í u r ? de est. li4t?nprn80 establecido por Lorenzno 
ffi J^r »i ' « n<>ul.br„e._?1-eJ-08^e„-A,I i nte v José Simorra, con-l!amon C.. n e > J (le Iulio 
^ ^ ' ^ Honorable Sr. Presidente de 




" ,,e »nH?uatro del año mil nove-noventkuairo_.iei rec0Tilt(.imivno 
1» ffibStra rcsolució» d  
l,rpf.r n u ra nue denepft 
l ^ f f l i T p o r Decreto ut 
v seis „ — -
ta ^ tn 'dc l traspaso de parheipa-
E e f de £ «ni"" a fivor de los soüores 
¡fmorra y Erbltl. 
SEMKN( IAS EN EO CRIMINAL 
mr las distintas Salas de lo Criminal 
¡ fita Audiencia se uan dictado las sen-
^Lnílena'n^Francisco Fumero. acusa-
, S!1(!C0Üm lemo de estafa, a la pona 
ífu'tr" meses un día do arresto mayor. 
Condena a iRnacio 
/AGINA SIETE 
vez sin lugar In restitución del café can-
tina y puesto de cigarros reclamados. 
PENAS D E PRISION PEDIDAS POK E L 
F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia se iuterosarou 
las penas siguientes: 
Un año, ocho meses veintiún df,is de 
prisión correccional para el procesado Al-
fredo Gómez López, como autor de un de-
lito de hurto. 
Un ailo, ocho meses veintiún días ds 
prisión correccional para el procesad.-) An-
tonio Cham. como autor de un delUo de 
disparo de arma de fuego contra deter-
minada persona. 
Un ailo. ocho meses veintiún días do 
prisión correccional y decomiso de nrma 
ocupada, para el procesado Vicente So-
gura Ramls. como autor de .un delito de 
uispnro de arma de fuego contra deter-
minada persona. 
Un alio, ocho meses veintiún días de 
prisión correcoional para el procesado Vi-
cente López Alvarez, como autor de un de-
lito do rapto. 
Setenta días de recargo de la pona de 
presidio mayor a que ha sido sentencia-
do pora el preso Cristóbal Armonteros, 
e mo autor de un delito de Quebranta-
miento do condena. 
Seis años un día de presidio mnvor 
para el procesado Pedro Dalmnn Sales, 
como autor de un delltlo de robo. 
Cuatro años, dos meses un día de pre-
sidio correccional para los proepsados José 
Benet Corominas y Carlos Manuel Orto-
ixn por un delito de hurto cualificado 
por el gravo abuso do confir.nza. 
Absolución y reclusión en Ouanalav pa-
ra Eduardo Martínez por un deliro de 
abusos 
Dos meses un día do arresto mayor pa 
el procesado Ramón Rabí, como autor 
delito de estupro. 
Domínguez, acu-
, n delito de atentado a agente 
í a autodiridad ^ la pena 
"ho nie«es veintiún 
«ídena a Antonio Benitez Oírlos, 
í o nntor de un delito de robo, n la 
ES? de tres años seis meses veiaUun 
T . uresidlo correccional. 
i d e n a a Mariano Miranda Montes 
ro?o S "le un delito de rapto, « la 
"na de un año, ocho meses veintiún días 
Kñrlsi^u correccional. * • 
Se condena a I'.enigno Montino Lntr :M-
,a .orno autor de u delito de rapto, a 
de un a ñ o . ocho meses veintiún 
de un ano, 
de prisióu co-
la pena 
tiías je i r i s ión correccional. 
«f C*SO DE DEMENCIA D E L E1CEN-
rtÁDO AOl'ILAR, E L HOMICIDA DE 
• r " J E M S D E L MONTE 
Como recordarún nuestros lectores, en 
«1 nrocoso instruido contra el anciano aho-
ndo don Uiieiinventurn Aguilnr, por muer-
te ,ie .1 Aldny. en Jesús del Monte— | 
ciijo hecho ocurrió hace a Istmos meses— 
il celebrarse el acto del juicio oral en la 
ftda Tercera «le lo Criminal de esta 
tudiencla y observarse visibles miifstras i 
de lorura en el acusado, el Tribunal, a | 
nítlolón del defensor, doctor Mijruol Atifrol i 
Campos, ordenó una información suple- | 
ntrtarln, esto es. la observación -iiida- | 
i í cm del presunto demente para ver de : 
ífnprobar, si en realidad existia la cita- ' 
«la iwi.rB. L 
Ante el iniforme afirmativo de los ga-
lenos que observaron al licenciado Agui-
A n t e s c o m o a h o r a í f 
.as 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n el d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s f 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
i * 
SE VENDEN EN TODAS LAS DOTIGAS. 
Para ganar la guerra necesitamos 
dinero. Háganos un nréstamo. No 
pierde usted nada y hace obra de 
patriotismo y de humanidad. 
F i n d e l a v e d a 
K l Gobernador Provincial , Coronel 
Ua izán , ha firmado una r e s o l u c i ó n 
por la cual se declara extinguida pa-
r a el día 31 del mes en curso el pe-
r íodo de veda, y se fija en primero 
do Noviembre el comienzo del pe-
ríodo (ie caza. 
H o m i c i d i o 
E n Campecbuela fué muerto de 
dos puña ladas el vecino Pedro B a -
tista. 
E l hechor fué un individuo apelU-
• •ado Cruz, qug se d i j a l a fuga. 
DEPOSITA: '«EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIflUE. 
lili • • W i IIIIIIIIIIHI lili i IHIIIIIIIHI til III llliWHWiM 
lar, el Ministerio Fiscal dictaminó solici- i vez abierto el Juicio oral en ese sumario 
tordo de la Sala la reclusión del proce- f este no puede terminar sino por sentencia, 
sado en el Hospital Níimijro l'no, de cuyo I por estimar que la locura del licenciado 
establecimiento uo podra^salir sin su I Agnilar no sobrevino con posterioridad 
autorización. I n la ejecución del delito, sino con ; nte-
Con motivo de ese dictamen del Fiscal j rioridad: solicitando la continuación del 
se ha planteado una Interesante cuestión , juicio oral de este proceso y que en de 
jurídica, pues el referido defensor, doctor! finitiva se dicte sentencia declarando si 
Campos ,hn presentado escrito por el que ' irresponsabilidad, manifestando, además 
se opone terminantemente a la recl.if-Jón 1 que sólo en este caso podrá hacerse lo 
de su patrocinado, por entender que una J solicitado por el Ministerio l'úbllc©. 
11 
r 
A T E N C I O N ! 
í-ropietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN F E L I P E Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo í<Hidráuíica,, 
Veremos qué resuelve la Sala en -o-
blcraas jle derecho tan interesantes. 
P L E I T O SOBKK NULIDAD DE VN 
CONTRATO 
\ 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
aí'mipistrativo de esta Audiencia, bablen-
dd visto loa autos del Juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre nulidad de 
centrato promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Kste Pablo Balzán y 
Lnbo, comerciante domiciliado en esta ca-
pital, contra Francisco Campos Sánchez, 
también comerciante y de este propio do-
micilio, los cuales autos se encuentran 
penciientes ante este Tribunal de apela-
ción oída libremente al actor contra 
sentencia que declaró sin lugar la de-
manda absolviendo al demandado sin ha-
cer especial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad ni mala fe; ha 
fallado revocando la referida sentencia 
declarando la nulidad de contrato de per-
muta consignado por escritura de siete 
de febrero de mil novecientos diez y siete 
qne auterizó al notario Ramón María 
Ruiz Rodríguez con el námero cincueata 
y dos del protocolo de esta ciudad; con-
denando a Francisco Campos Sánchez a 
restituir el crédito de mil doscientos pe-
sos reclamado y al pago de las costas de 
la primera Inetancia en concepto de liti-
gante de mala fe: sin hacer especia! con-
denación en cnanto de las causadas en 
esta segunda instancia; declarando a la 
C a s a É P í é s í i s o s y A 
n 
s m É LA mm 
F A C T O R I A 9 
Grandes existencias de je* 
y&§, ropas y muebles. 
I N T E R E S M O D I C O 
s 
\ S A t v i m i 
!ElMEJ0R SOLVENTE | 
¡¡DEL ÁGfPg ÚRICO | 
- ÛMATISMD,GOTA, 
? TRASTORNOS Btliosos.;: 
i ESTREÑIMIENTO-. í 
I DOLOR DE CABEZA» [; 
• INDIGESTIÓN. I 
I n c e n d i o 
E l capi tán Ortiz, desde Do;? Cami-
nos del Cobre, informa que on Firme-
za so quemó casualmente una casa 
que estaba destinada a l servicio do 
fonda de los empleados. 
I 
TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS 
COMUNITY PLATE AMERICAN SILVER 
2 0 AÑOS OE GARANTIA 
JUEGOS DE 3 PIEZAS DESDE 99 CENTAVO? 
' ESTUCHES PARA REGALOS DESDE $9.99 , 
CON 2 5 PIEZAS 
HASTA $500 
COMPRE CUBIERTOS SIN VER NUESTRO COLOSATSU.T^ 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 G A L I A N O 7 3 T E L . A - 5 2 7 8 
80592 24 o. m. 27 l 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0LIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
Debiendo celebrarse m a ñ a n a , m i é r c o l e s 16, a las 8 y 30. m. 
f-n l a iglesia del Santo Angel, solemnes honras fúnebres -.'n su-
fragio del a lma de mi malograda h i > 
O f e l i a M i s a y A s e n c i o 
(q, en- p. d.), invito t ruego a mis amigos y devotos para que 
me a c o m p a ñ e n a rendic este .tributo ¿Q piedad, pues mi deseo 
ei congregar en este acto a las p^r roñas de mis mayores afec-
tos, lo que será un lenitivo a mi dolor y por lo cual les guar-
u r r é eterno reconocimiento. 
i l F K E D O M I S A 
Octubre 15 de 1918. 
E l Ilustribimo Sr. Obispo de la Habana concede 50 días de 
miu lgenc la a los fieles que ofrenden \ n a c í ^ p i a d o s o por el alma 
•Je Ofelia Mica. 
c 8545 ld-15 la-15 
MARIOS! ¡ C R I A D O R E S ! 
S u e r o c o n t r a l a P i n t a d i l l a . a 4 c e n t a v o s e l c e n t í m e t r o c ú b i c o . 
L a b o r a t o r i o R E C I O 
8558 
3d-15 R e i n a N ú m e r o 9 6 . - T e l é f o n o A - 2 8 5 9 . Anuncio " Y A M A T I V O " A-46 
F O L L E T I N 72 
î r <ieí traje blanco 
TRAD WILKIEC0LLINS 
LCCIÜN ÜUl*CTA D E L INGLES 
POR 
^RODRIGUEZ 
M0e d t *** 8 " Lechas por No-
ífc^ ' ^ r ^ , Colef;|( f,F( ?ta : ademáis, en 
J'\ *n i teni ]0yO(.^,.« natural imtd-
^ltertan e s e S 5 ' 1 " o no: pero. 
«casamente dos iuill*8 
para llegar a la Iglesia, se abrieron unos 
matorrules que balda a mi derecba y tres i 
bombrM saltaron al camino delante de 
mí. En el momento que se preparaban 
a atacarme, di un sulto de costado, apren- i 
dldo de los indios, que desconcertíí a 
dos de ellos; el tercero, niAs sereno, me i 
alcan/.ó con un palo; pero el golpe que | 
recibí casi sin fuerza sobre un bom-
bN lo devolví coutuntlentemente sobre la' 
cabeza y el malandrín fué a caer sobre 
e u s compañeros, raientran que aprove- [ 
cbando yo su confusión emprendí una I 
rápida carrera con toda la velocidad del 
mis piernas. Dos de aquellos canallas em- j 
prendieron mi persecución; el camino era | 
llano y en los primeros tuomeiitos no ( 
obtuve ninguna ventaja, fero al llegar 
a una cuesta pude distanciarlos. Buton-1 
oes me oculté entre los arbustos i|ue¡ 
bordeaban el camino y los vi pasar co- j 
i riendo sin sospechar mi estratagema. Co-
mo me era imposible continuar por la 
carretera me dirigí por los campos la-1 
brados procurando no perder la orienta- i 
ción. Sin mñs obstárulos que ios que 
presentaba el terreno llegué a un sitio en I 
que logré distinguir una luz. ííuiado por 
ella, llegué a una caseta y cuando me 
disponía a llamar a la puerta, se abrió 
ésta y me hallé frente a frente con mi 
reciente amigo el locuaz saciistiin de 
Welmlngham. E l hombre parecía muy 
alterado: y la linterna que llevaba en 
la mnno temblaba violentamente. Las 
primeras palabra* que me dirigió fueron 
inintellKibles para mí. 
—.¿Dónde están las llaves? — pregun-
t f l . — A c u f o se las hn llevado usted V 
—iQué llaves? — pregunté n mi vez. 
—Ahora mismo llego ele Kmnvlesburg. 
—¡Las llaven de la sacristía! ;Dios 
me ampare! ¿Qué voy n hacer vo? ¡Se 
han perdido! ;.Oye usted? ¡Perdido! 
—/.Cómo? Ni Cuándo? ¿Quién puede ha-
bérselas llevado? , 
—.No lo sé—contestó el pobre hombre 
con ojos extraviados.—ya le dije a us-
ted que tenía nn camino muy larpro (ju« 
andar; pues Iben, yo lo dejé todo caí 
rrado como siempre y ahora encuentro 
la ventana abierta. ¡ Mire usted! Alguien 
ha entrado aquí y robado las llaves. 
Una ráfaga de viento apagó la linter-
na; yo dije al sacristán que fuera a en-
cenderla de nuevo; y que lo esencial 
era correr a In Iglesia. 
En mi impaciencia por asegurarme de 
la traición que temía y que hubiera he-
cho inútil mi trabajo, decidí no perma-
necer en la casita y salí fuera de la 
puerta. 
Me había alejado do ella varios pasos, 
cuando un hombre se adelantó hacia mí 
y me dijo: 
—Con el permiso de usted, Sir Perce-
v a l . . . , 
—No soy el que busca usted—le dije 
interrumpiéndole. 
El hombre retrocedió diciendo: 
—Dispense usted, como estA tan os-
curo creía que era mi amo. 
—¿Está por aquí su amo de usted?— 
pregunté. 
—Me hn dicho que le espere en este 
sitio. 
. Con estas palabras se separrt de mi 
En esto ya venía el viejo sacristán con 
la linterna; le cogí del brazo para an-
dar más tle prisa y ambos nos dirigimos 
a la igleaia que no podía verse hasta 
dar la vuelta a la esquina. Nos cruza-
mos con un chiquillo de la vecindad que 
se acercó al sacristán diciendo oficiosa-
mente ! 
—.¡En la Iglesia hay gente! ¡Yo he vis-
to luz! 
E l pobre viejo, temblando, se apoyi* 
en mi brazo para no caer. 
.—¡Venga usted ¡—le dije yo;—aun lle-
ttaremoi a tiempo; sostenga usted la lin-
terna y corramos. 
El hombre que me había interpelarlo se 
acercó a nosotros: parecía un criado sin 
librea. 
—Dispense usted—nos dijo;—pero es-
toy muy inquieto a cansa de mi amo. 
No le hice caso y por áltlmo llegamos 
a ilar vista'a la ijrlesia : la parte de atrfis 
que es donde estaba la sacristía, apare-
cía vivamente Iluminada; un extraño olor 
se extendía a través Ue la humedad de 
la noche; y siniestros ruidos de crugi-
dos de maderas llegaron a nuestros oí-
dos. ¡La sacristía estaba ardiendo! 
Cuando puse mi mano en la puerta oí 
que por dentro la llave daba vueltas in-
útilmente en la cerradura y que una voz 
de hombre en el dltimo grado del terror 
y de la angustia, pedia socorro. 
—¡Cielo santo!—gritó el criado—Ese 
es mi amo. es Slr l'erceval! 
—¡Dios tenga piedad de su alma! — 
exclamó el sacristán temblando.—¡ L a mal-
dita cerradura! ¡Imposible abrirla por 
i dentro T 
Golpeé la puerta. Ln idea fija que du-
i rante tanto tiempo me había dominado, 
se desvaneció; olvidé las iniquidades de 
aquel hombre, la destrucción de mi fe-
| licidad. el odio injusto con que me ha-
i bía perseguido; todo se disipó como un 
• mal sueño, para no dejar sitio más que 
Inl sentimiento humano de querer salvar 
de una muerte horrible a un semejante. 
— ¡Salga usted por la otra puerta! ¡Por 
la que da a la Iglesia! Esta cerradura 
tstá descompuesta: ¡no pierda usted un 
instante más! á 
Ya no resonaban gritos de socorro, ni 
la llave procuraba glrnr en la cerradu-
ta; solo se oía el cruplr de la madera y 
los cristales del tragaluz que caían he-
chos mil pedazos. 
Miré n m's compnfíeros; el criado sos-
tenía ahora la linterna y parecía Idiota. 
Seguía todos mis movimientos como un 
perro; y el sacristán se había sentado so-
bre una de las tumbas del cementerio, 
temblando y murmurando fragmentos de 
oraciones 
— ¡Venga usted aquí!—'Hje al criado;— 
sosténgame usted; voy a encaramar me so-
bre sus hombros para alcanzar al tejn-
Oillo y ver si puedo descolgarme por 
ti tragnlux:—pero npenas traté de poner 
en obra este temerario proyecto, cuando 
i'tut llama inmensa y brillante salió por 
él, la ruptura de los cristales a l dejar 
penetrar el aire, habían animado el In-
menso brasero. 
¡Y aquel hombre, tan inmediato a nos-
otros, y sin poderle prestar ayuda!.. . 
¡Esta Idea me enloquecía! 
Toda la escasa población de aquella 
abandonada barriada se reunió en torno 
mío. Alguien dijo que ya habían Ido a 
avisar a la bomba, pero que antes de un 
cuarto de hora no podría llegar. 
Imposible permanecer inactivo todo ese 
tiempo; reuní los hombres que allí se 
encontraban; distribuí linternas entre 
los más débiles para alumbrarnos mien-
tras buscábamos en las casas derruidas 
una viga gruesa con la que poder echar 
abajo la puerta. Al fin la encontramos 
y, reuniendo nuestros esfuerzos, empeza-
mos a golpear aquella maciza plancha 
de encina que se resistía a nuestros gol-
pes como había resistido el paso de los 
siglos. 
Por fin. a nuestros repe'tidos golpes 
cedió la pnerta, arrastrando un trozo 
de muro en su caída. Las llamaradas que 
por ella salieron nos hicieron retroceder, 
y no pudimos ver dentro más que una 
inmensa hoguera. Nada más. 
—¿Dónde está?—murmuraba el cnado 
mirando a las llamas como un idiota. 
—¡Ya está convertido en polvo y ce-
nizas ¡—contestf» el sacristán—lo mismo 
que los libros, y pronto también toda 
la Iglesia será polvo y cenizas. 
Estos fueron los tínicos que hablaron. 
A pesar de la gente allí reunida, no se 
oyó más ruido que los siniestros crugidos 
y" los derrumlinmientos producidos por el 
Incendio. , _ , i i „„ 
De pronto llegó a nuestros oídos el so-
nido lejano de una campanita y pronto 
«re el saeristán máquina salvadora; 
ÁnimS setrulrlos pero no tuvo fuerza» T 
permaneció apoyado en una tumba mur 
murando: . , , . 
r-¡ Salvad la Iglesia 1 
El que no se movió fué el criado que 
permauecía mirando fijametfte a las lla-
mas y repitiendo siempre las mismas pa-
labras:—¿Dónde está? 
En diez minutos estuvo la bomba mon-
tada. Si hubiera sido ahora necesaria mi 
;;yii(la. no hubiera podido darla, todas 
mis fuerzas me habían abandonado, y 
permanecía mirando a las llamas como 
un sonámbulo. 
VI cómo los chorros de agua caían so-
bre las columnas de fuego amenazando 
su brillo, cómo la luz vivísima se fué 
haciendo más opaca y el humo y las chis-
pas reemplazaban a las llamas; enton-
ces la Policía se posesionó de la puer-
ta; hubo una breve conferencia y dos 
hombres se destacaron del grupo y entre 
la pública ansiedad entraron en una de 
las casas ruinosas y salieron llevando una 
puerta. Con ella se dirigieron a la en-
trada ennegrecida de la sacristía: todos 
los grupos se abrieron para dejarles pa-
so Entraron los dos snardins y la mu-
chedumbre ?e apretujó lo más cerca po-
sible de la puerta para ver u oír antes 
que los demás. 
Entre los murmullos y noticias contra-
dictorias de la turba apiñada, se alzó cla-
ra y distinta la voz de la autoridad que 
precuntaba: , , 
—; Dónde está ese caballero que hn he-
cho tantos esfuerzos para salvar a esta 
^ - . r A q ú l I jAquí! — repitieron muchas 
voces oficiosas. • . 
VA Jefe de seguridad se acerco a mi 
'"^'^"m,6'usted ^ bondad de segulr-
"'YO no fuf capaz de decirle una pala-
bra" quise v no pude manifestarle que 
To no le había visto nunca que nie se-
rla Imposible Identificarle. No pude ha-
cei má» nue seguirle ™1"ina,1™enrt¡?i,a 
—¿Conocía usted a ese hombre, caba-
"eM? pronunciar estas palabras el Jefe 
penetramo* en un circulo de policías Tres 
•Vellos que llevaban linternas las baja-
ron casi al nivel del suelo. . 
Yo seguí la dirección de las 1/ces y 
ví un bulto cubierto con una grosera 
manta oscura; por uno de los extremos 
de la manta, salía una cabeza ennegre-
cida y espantable. 
Así le ví por primera y filtima vez, y 
así permitió la Justicia Divina que fuera 
nuestra única entrevista. 
X I 
L a causa se Instruyó deprisa por razo-
nes que tuvieron para ello el Inspector 
v las Autoridades locales; al día siguien-
te se ovó a los testigos y yo figuraba 
entro feílos. , 
Lo primero que hice a la mauana si-
guiente fué ir al correo a buscar la car-
ta de Mariana; con gran complacencia 
mía. allí estaba esperándome. 
La carta me aseguraba que ambas se-
guían muv bien y muy tranquilas, que 
Laura (quien mejoraba visiblemente) me 
enviaba muchos recuerdos y quería saber 
la fecha de mi represo, con un día «lo 
anticipación: pues, según me decía Ma-
riana, con snr aborritos particulares de-
seaba disponer con buena comida. 
Escribí a Mariana cuanto be tratado 
en estas páirlnas. de la mejor manera po-
sible, encargándola que no dijera nada 
a Laura ni la dejase leer un periódico 
hasín mi regreso. Con otra que no tuya 
Mariana Ilalcorabe, no me hubiera atre-
vido a decirle la verdad, pero ya co-
nocía yo ul temple de alma de aquella 
muíer extraorCinnria. 
Él Juez, una vez identificó el cadáver, 
trató de averiguar el motivo del fucco. 
Los primeros testigos fuimos el chico 
que avisó al sacristán, el criado y yo. 
El chico expuso con bastante claridad su 
cometido: no así el criado que parecía no 
poderse reponer del golpe, y su declara-
ción era tan Imprecisa que le mandaron 
sentarse. . . . 
L a mía afortunadamente fué corta. 10 
no conocía al difunto, no le había vi<to 
nunca y por lo tanto Ignoraba que es-
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L A T I R G E N D E A T U . A 
Así ha llamado la historia 7 la Igle 
a Santa Teresa de Jesús , una de 
las mujeres más grandes do todos 
los tiempos, mística prodigiosa qu* 
los arrobos 7 a los éxtasis y a ctros 
sobrenaturales carismas, unía la más 
consumada prudencia humana y el 
don de gobierno en el grado más alto, 
al punto de llamarla HuTsmau:, el 
Colbert de los monasterios. Eccribía 
con soltura y gracia in imi tab le y ppn 
saba como el más encumbrado teólo-
go; sentia como el místico más ena-
morado de la infinita perfección y 
fundaba monasterios por E s p a ñ i . go-
bernándolos con prudencia Justicia y 
caridad. A las contemplacione?» más 
altag unía la actividad más solíc»ta 7 
también más ordenada y discreta; era 
Ingeniosa, alegre y amable, sin dejar 
de ser profundamente humilde, y no 
había cosa humana, buena en -'í mis-
ma, que no amase mucho, pe.-o todas 
por Dios y en p] lugar que plugo a 
la divina sabiduría. El mundo dice 
Helio le ha perdonado sus donf»<i so-
brenaturales, aunque nada odif? él tnn 
to como a ellos, perdón que t i tne por 
causa, asegura el profundo osevitnr. 
la de que. como San Apustín, fué la 
virgen castellana eminentemente In-
geniosa; y el hecho es que no hay 
^anta más popular que ella v que las 
más grandes inteligencias de la tie-
rra ^e han detenido a contemplarla en 
la historia, extasiadas y atóni tas , co-
mo un viajero ante una ro'-a de Ale-
jandría, en el arenal del desierto. 
El prodigioso Leibnicio (Leibnitz) 
exclama al leer "I-as Moradas:" fn 
este libro sublime desaparece todo lo 
caduco y terreno y quedan solos el 
alma y Dios." 
Voltaire mismo, por un momento 
prescinde de su natural burlón y pro-
rrumpe al hablar de Santa Teresa en 
una exclamación de asombro. 
Los protestantes mismos qu** tanto 
aborrecen el misticismo católico, se 
han sentido llenos de asombro frente 
a Teresa de Jesús y podemos citar a 
Jeremías Taylor, en un «sermón predi-
cado en el narlamento de Irlanda en 
1661, y al historiador inglés Frauda 
r,'ie compara a Santa Teresa, en el 
terreno literario, con Cervantes. 
Macaulay reconoce ingenu?mente 
que el protestantismo, después de me-
diados del siglo XVÍ, no ha ganado 
una pulgada de terreno gracias a I g -
nacio de Loyola y a Teresa de Jesús, 
a quienes llama el alma de la reac-
ción romana, agregando oue el p r i -
mero es un portentoso jefe de narti-
do y la segunda pertenece a la hu-
manidad (1.) 
El protestante Fitz Maurice Kelly 
en su "Historia de la literatura es-
pañola" defiende a la graT» niuj^r del 
cargo de fanática e histér ica, calum-
nia muy natural en el vulgo sectario, 
y confiesa "que el perfecto equilibrio 
do buen sentido, es una de las notas 
distintivas de la gran mística caste-
llana." 
Ricardo Crashaw se convirtió al ca-
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tolicismo en 1650 y deoía de Santa Te-
resa: 
"O'tls not Spanish but tis Heaven 
she speaks." 
"No habla español, mas lengua de 
los cíelos." 
De él son los preciosos versos que 
inserta Fitz Maurice y que 70 t ra-
duzco empobreciéndolos: 
"Amor hirió su pecho que palpita 
Rn un af:ín insólito y sin nombre, 
Fn una sed extraña e ínfiinita. 
La de morir por Dios y por ê  hombre. 
Tanto anhela la muerte que anurara 
E! cáliz que mi l muertes encerrara. 
Su macerado cuerpo no tendria 
Sanare bastante a enrojecer un dardo, 
P^ro en amor su pecho se encpndía. 
v nos demuestra su ánimo gallardo 
Que el amor es más fuerte, sí. más 
(fuerte 
Quo la adversa fortuna o qne la 
ímuer te . " 
Tin libro sería preciso nara extrac-
tar lo que han dicho de Santa Tere<a 
j los grandes escritores, oradores, sa-
bios católicos y Supremos Pontífi-
ces Bossuet hizo de ella un p^ne-
r í r i co incomparable; San Francisco 
de Sales con su acostumbrado pr i -
mor dice de la virgen de Avila cosas 
llenas de gracia y de ternura, y fray 
Luis de León escribió de la RMlta en 
su sabroso castellano, cosas admira-
bles, de las cuales reproduciremo? qo-
lo estas expresiones: "El ardor gran-
de que en aquel santo pecho vivía, 
salió como pegado a sus palabras de 
manera que levantan llama por don-
de quiera que pasan." 
Quisiéramos regalar al lector algu-
nos páginas de la Santa pero esto no 
es posible. Sacaremos de sus libros y 
de su vida, como perlas del Océano, 
unas cuantas expresiones suyas muy 
canaces de engendrar, en qu'en las 
paladee, el anhelo de conocer los l i -
bros de la gran escritora. 
Hablando de alma que parece ruin 
pero que se entrega a Dios generosa-
mente y se le ve pretender co^as ani-
mosas dice: "Piensan es tentación y 
disparate. Si entendiesen no nace de-
lta sino del Señor, a quien ya ha da-
do las llaves de su voluntad, no se 
espantar ían. Tengo para mí que una 
alma que llega a este estado, que ya 
ella no habla ni hace cosa por sí. si-
no de todo lo que ha de hacer tiene 
cuidado este Soberano dueño. ¡Oh, 
válgame Dios, qué claro se ve aquí la 
declaración del verso, y cómo se en-
tiende tenía razón, y la tendrán to-
dos de pedir alas de paloma! Ent ién-
dese claro es vuelo el que da el es-
píri tu para levantarse de todo lo cria-
do y de sí mismo el primero; mas es 
vuelo suave, es vuelo deleitosa, vue 
lo sin ruido." (Libro de su vida, pág. 
133.) 
Una vez en Toledo no pudo obtener 
para una de sus fundaciones más de 
tres ducados y contemplándolos ex-
clamaba con mucha gracia: "Tres du-
cados y yo, valemos muy poco pero 
tres ducados. Teresa y Dios, valen to-
do." En efecto Dios proveyó y nunca 
le faltó nada. 
En el "Libro de su vida," hablando 
del dinero dice: "¿Qué es esto que se 
compra con estos dineros que desea-
mos? ¿Es cosa de precio? ¿iils cosa 
durable? ¿O para qué la queremos?" 
Negro descanso se procura, que tan 
caro cuesta. Muchas veces se procura 
con ellos el infierno, y se compra fue-
go perdurable y penas sin fin, ;Oh, si 
todos diesen en tenerlos por tierra 
sin provecho, que concertado andar ía 
el mundo, que sin t ráfagos! ¡Con qué 
amistad se t ra ta r ían todos, si faltase 
interés de honra y dinero! Ten^o pa-
ra mí se remediaría todo " 
Admira que una santa como Teresa 
de Jesús se considerase mala y ruír. 
cuando vivía en Dios y para D'op. Es 
que la humildad, como ella decía, es 
la verdad y la verdad le enseñaba que 
el abismo de indignidad del alma hu-
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nes son de Dios. Así profiere estas 
palabras que encierran la clave de la 
humildad y de la santidad, y que re-
velan que el pensamiento de aquella 
mujer volaba hasta la cumbre de la 
teología míst ica; "Mas no valso nada, 
Señor mío, ponedme vos el valor, pues 
tanto me amáis ." 
Por poco que se conozca a Santa 
Teresa, ya se comprenderá qu<í bien 
pudo con San Ignacio, según dice lord 
Macaulay, atajar el protestantismo, 
Quien hacía la verdadera reforma 
eran ellos; n i Lutero n i CaHino. Es-
tos pretendían reformar la religión, 
aquellos REFORMAR CON LA R B L I -
OÍON y por los frutos ya conoceréis 
los diversos sistemas. Teresa ^s la 
flor m á s pura y más aromática del 
catolicismo en el siglo X V I . y flor 
cuya frescura y cuyo aroma sen in-
mortales. Juzgad por ella el árbol que 
la produce. 
Cuando la santa moría en Alba de 
Termes en 1582, se cubría de flores 
un árbol seco que sombreaba su ven-
tana, milagro bellísimo que es un 
símbolo sin duda. Su alma se elevó a l 
cielo en figura de paloma, el ave mís-
tica cuyas alas la Santa pedía t n sus 
oraciones, y algunas almas buenas 
vieron que Jesucristo y sus santos 
descendían del cielo para recibir a l 
nuevo huésped de la inmortalidad. 
Por últ imo, Teresa al morir se 
transfiguró y una anciana de sesenta 
v siete años se volvió una rioncelía de 
quince, milagro del amor divino por-
que la Iglesia dice que Teresa más 
que de enfermedad y de vejez, murió 
de amor. 
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( ] ) Los protestantes en su odio a 
los jesuítas, es lo más que pueden 
conceder a su egregio fundador. 
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igual el prestigio do España y ei ade-
lanto do Cuba. 
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fo alcanzado por la acreditada 
tuclón científica, que dirigen loTk 
borlosos médicos, doctorea 
Bluhme y Solano Ramos, cuyo te 
cimentado crédito es conocido en toí 
3a República 
Deseosos de estar siemprn en «n 
(liciones de prestar a sus clientes t( 
das las Innovaciones de ia cie;c 
médica, han establecido un serria 
especial para llevar a cabo la tras 
fusión sanguínea y han encargado! 
ese importante servicio al docj 
Francisco Leza, que recientemente h 
permanecido dos años consecuthi 
haciendo estudios muy interesan:! 
sobre los diversos ramos de la míí 
ciña. 
E l doctor Leza, en premio a sus es 
íuerzos de estudiante alcanzó de 1 
Facultad de Medicina, el título i 
Alumno Eminente y fué pensionado il 
extranjero para ampliar sus conod 
raientos en su profesión. 
Hace vario días fué rep-lizada 1 
primera transfusión sanguínea y am 
que en Cuba se han registrado oda 
casos de tan arriesgada operaclfin,! 
traemos a estas columnas, deWdoi 
notable éxito alcanzado, lo cual as* 
l?ura el funcionamiento de ese tapw 
tante servicio que puede salvar m» 
chas vidas, cuya terminaclím íatil 
ningún otro medio terapéutico pa* 
evitar. 
Probablemente nuestros lectoresM 
brán visto en la prensa de hace»-' 
nos días un aviso de los Laboratoa 
Bluhme-Ramos. solicitando ü** 
dúos que se presentaran a cederH 
gramos de sangre, para inyecta 
a una enferma. Pues bien, fueron 
chos los Individuos que se prest 
v el primero, señor Adolfo Gai 
después de exámenes de sangre 
requiere el caso fué el elegido. 
Este sujeto es un hombre de nM 
22 años, mejicano y de 200 lib^ 
pego. Su salud es perfecta y desj 
de la extracción de los 500 grwj 
do sangre, se sentía e^ctamente 
y dispuesto a repetir la operja» 
tan pronto se presente otro caSJ 
Efectivamente, según nos 
0 A N .̂niTmR médicos la extraê  
//mu/a m ( > 
8 
más finas x x n c 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y &L PAftUElO. 
De f e i t a i DI06ÜER1A J0HNSQM, CWsps, 30, esquina i Agnlir. 
mado algunos médicos " - " ' ^ 
de esa cantidad de sangre, no f 
ca peligro alguno para quien 
deLa operación fué llevada 
los doctores L e ^ , Bluhme, ^ « 
Vieta. E l éxiot más completo. 
nó sus esfuerzos. ^^0=, 
Según hemos sido ^ ° ™ 3 f r > 
poder practicar la t r a n s ^ , . , 9 
nea es preciso ^ e r exárcen d{i 
vios de la sangre del paciew 
persona que cede la ĴZ ^ t í 
Los doctores V l̂X^M 
objeto de poder "^var a caW 
ración en el menor ^ ^ ^ ¿ e ^ 
conservan anotadas las d^ cg ^ 
varios individuos a loscua ^ 
examinado la sangre, ^ ^ o* 
en cualquier caso, ^ ™ ^ 
sea, se puede realizar la 
con gran rapidez. ^ fejj 
Antes de terminar des^ ^ 
tar a los Actores Blubm ^ 
por sus constantes progre^^ ^ j 
tor ^ '^I^J^ti Importancia y í ra i l^_ te , que 1* 
estudios y a ^ d e j ^ 
jorado notablemente desp ^ ^ 
la sabia indicación del 
de Rossl 
w l a u n i ó n h a c e l a f u e r z a . C e i n p r e B o n n s d e l C u a r t o E n m r e s í í l o d e l a L i h e r l a d . D e v e n t a e n t o d o s l o s B a n c o s . 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? AGUA DE SAN MIGUEL 
P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúrelo «i es tá enfermo, con 
Proreedorefl de 8. 31. D. Alfonso X U L Be utilidad pública desdo 
Gran Premio «a las Exposiciones de Panamá 7 S u Francisco. 
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